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Tato práce má sloužit jako sborník a zdroj informací, týkajících se oděvů 
vysokoškolských hodnostářů v ČR. Hlavním důvodem uskutečnění této práce je 
absence podobného souhrnu v ČR a zdroj informací pro případnou inspiraci při tvorbě 












This dissertation should serve as a composite book and information source, pertaining to 
suits of Academic notables in Czech Republic. The main reason to writing this thesis is 
absence of such summary in Czech Republic. This thesis also could be an information 
source for prospective inspiration for creation of new ceremonious suits at the 
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Klí čová slova: 
 
Talár  – Oděv, který používají vysokoškolští hodnostáři při slavnostních obřadech. 
Rektor - představený, nejvyšší hodnostář vysoké školy, univerzity 
Prorektor  – zástupce rektora vysoké školy 
Kvestor – správní úředník vysoké školy 
Kancléř - vedoucí správy univerzity 
Děkan - akademický hodnostář stojící v čele fakulty 
Proděkan – zástupce děkana fakulty 
Akademický sbor – vyučující na vysoké škole 
Pedel - nižší úředník na vysoké škole, člen slavnostního průvodu univerzitních 
hodnostářů 




Gown – Suit, which is worn by Academic notables for ceremonial acts 
Principal  - superior, senior notable of the University 
Vice-Principal – deputy Principal 
Registrar – Clerical of the University 
Chancellor – Head of administration  
Dean – Academic notable, Head of the faculty 
Vice-Dean – deputy Dean of the faculty 
Academic body – preceptors of the University 
Beadle – minor official of the University, participating on ceremonial procession of 
Academic officers  
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1.    Úvod 
 
Jako svou bakalářskou práci jsem si vybral téma: Taláry vysokoškolských hodnostářů. Toto 
téma se mi na první pohled velice líbilo, protože v něm vidím zajímavou práci. Myslel jsem si, 
že moje práce bude v tomto směru prací „průkopnickou“ a nemýlil jsem se. Tato práce má 
sloužit jako souhrn používaných oděvů vysokoškolských hodnostářů na vysokých školách v ČR 
a také jako zdroj informací pro inspiraci př řípadné obměně talárů na naší univerzitě. Doufám, 
že práce není zajímavá jen pro moji osobu a alespoň z části splní úkol, kvůli kterému byla 
zadána. Práci jsem se snažil co nejvíce ilustrovat f todokumentací, kterou se mi podařilo sehnat. 
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2.    Historie talárů 
 
Dnes je talár slavnostní oblečení úředních, vysokoškolských a církevních 
hodnostářů. Ve středověku se však nejednalo jen o oděv slavnostní, ale o oděv, který 
nosili mistři, bakaláři a studenti stále, aby jím vyjadřovali své místo ve stavovsky 
rozčleněné feudální společnosti. 
 V roce 1215 určil čtvrtý lateránský koncil regule pro oděv váženější skupiny 
společnosti, pro lid universitní. Profesoři a mistři nosili talár, a bylo rozhodnuto, jakými 
detaily se bude lišit obleč ní mistrů teologie a svobodných umění, jaké budou barvy 
jednotlivých součástí jejich oblečení, jak se budou tvarovat kukly bakalářů, co budou 
oblékat žáci – detaily se týkali především pokrývky hlavy.  
Základním oblečením profesora byl talár, vesměs tmavé barvy, uzavřený, střední 
délky. Pojmenování je z latinského tunica talaris (šat kotníkový, sahající po kotníky). Je 
to široký plášť s rukávy, které mohly být rozstřiženy a viset ve spodní části na způsob 
pachů, měl kápi ozdobenou kožešinou, také hranostajový límec, byl podšit hedvábnou 
podšívkou nebo kožešinou. Profesoři na pražské univerzitě nosili talár červený a k němu 
biret lemovaný kožešinou. Varianty tohoto základního typu určovaly jednotlivé 
evropské univerzity; existovaly i oděvy honosnější, taláry mohly být i z bohatě 
vzorovaných látek, s límcem či širší kožešinovou pelerínou.  
Ve 14. století se začíná stále výrazněji odlišovat kroj magistrů a doktorů od 
skromnějších oděvů bakalářů. Pařížské zvyklosti se staly vzorem pro ostatní země, také 
pro Prahu. Rektor pražské univerzity měl statutem z roku 1368 předepsanou 
hranostajovou pokrývku hlavy, v létě hedvábný biret. Kromě toho rektor oblékal přes 
talár hermelínový pláštík.   
Mistři a doktoři se lišili od profesorů talárem méně honosným, ale také 
červeným; hlavním znakem byl však biret, jehož barva se lišila podle příslušnosti 
k jednotlivým fakultám. Ještě jednodušeji se oblékali bakaláři, jejich oděv neměl ani 
hedvábnou podšívku, ani kožešinu, a místo biretu měli přikázáno nosit bakalářskou 
kuklu. V roce 1380 je jim vytýkáno, že si vedou příliš světsky, a proto si místo kukly 
nasazují biret. 
 V roce 1784 zrušil v Rakousko-Uhersku Jozef  II. zvláštní akademický oděv 
jako připomínku na dobu, kdy univerzity nepodléhaly kontrole státní moci. Jeho 
nástupce potom roku 1792 předepisoval profesorům nošení slavnostního občanského 
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oděvu, rektor a děkan měli jako symbol svého úřadu nosit medaili zavěšenou na stužce. 
Světské fakulty měli stužky červené, duchovní fialové. V roce 1804 stužky nahradily 
řetězy. Po zavedení úřednických uniforem měli nosit řetězy také profesoři při všech 
slavnostních příležitostech. Hlavně v přítomnosti panovníka byla tato uniforma 
samozřejmostí.  
Od poloviny 19. století se stává při romocích obvyklým oděvem profesorů frak, 
na kterém je podobně jako na úřednické uniformě nošen řetěz jako symbol důstojnosti 
rektora, děkana a promotora. Až na počátku 20. století se začíná mluvit o obnově talárů 
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Rektor – Velice jednoduchý talár purpurové barvy z PES, se zapínacím stojáčkem a 
s hlavicovými rukávy, které jsou nařasené z hlavice a v dolním kraji rozšířené. Oděv má 
přední, kryté zapínání. Přes ramena je krátká pelerína také purpurové barvy. Ta je 
řešená do cípu na středové linii předního dílu. Pelerína je lemována v krajích tenkou, 
černou stuhou. Tenké, černé prýmky jsou včleněny vertikálně do rukávu. Čapka je tvaru 
baretu a má také purpurovou barvu. 
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Prorektor – Talár má stejný střih jako talár rektora, z PES. Hlavní barva je černá a 
zapínání je přední, kryté. Rukávy jsou zdobnější. Jsou z rukávové hlavice řasené a jsou 
do nich včleněny červené ozdobné prýmky. Ty jsou včleněny i do bočních švů oděvu. 
Pelerína je také černá a je lemována červenou, tenkou stuhou. Čapka je tvaru baretu a 
má černou barvu. Lem obepínající hlavu je barvy červené. Kolem krku je prorektorský 
řetěz. 
          Obr. 1.2  Prorektor 
 
 
Kvestor – Jednoduchý hnědý talár z PES, stejného střihu jako talár rektora. Oděv je bez 
výrazných ozdob. Čapka je také tvaru baretu a má barvu taláru – hnědou. 
           Obr. 1.3  Kvestor 
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Děkan – Stejný střih taláru jako střih ostatních oděvů hodnostářů – i materiál. Hlavní 
barvou je barva černá.  Děkani se od sebe liší pouze barvou tenkých prýmků včleněných 
v rukávech a barvou stuhy, která lemuje kraj peleríny. Čapka je čistě černá a má stejný 
střih, jako např. u prorektora. Kolem krku mají děkanský řetěz. 
 
HAMU – medově žlutá barva ozdob 
FAMU – oranžová barva ozdob 
DAMU – červená barva ozdob 
 
Proděkan – Střih i materiál taláru je opět stejný jako má např. děkan. Barva použitá na 
tomto oděvu je pouze černá. Kolem krku proděkanský řetěz. 
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Rektor - Velmi zajímavý talár z PES a vlny, kombinace modré a černé barvy se sedlem 
na zadním dílu a černým stojáčkem. Oděv má přední, kryté zapínání. Talár je vertikálně 
skládaný a má světle modrou barvu, přes ramena přehozena členěná pelerína černé 
barvy. Čapka má na temeni tří černé kužely, vysoký obrácený lem čapky je modré 
barvy,  jako je barva taláru. V oblasti zadní části černé třásně po ramena. Kolem krku 
zlatý, rektorský řetěz s logem AVU. 
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Pedel rektora - Talár jednoduššího typu z tesilu, spíše podobný saku se stojatým 
límcem s převěsem, tmavě modré barvy. Opět vyřešen předním, krytým zapínáním. 
Stejně tak jednoduchá čapka tvaru baretu. Ta má barvu stejnou jako talár. Nosí bílé 
rukavice. 
             Obr. 2.2  Pedel rektora           
 
Prorektor – Talár z PES a vlny je kombinací žluté a černé barvy. Tentokrát převládá 
spíše černá barva, rukávy jsou hlavicové, vertikálně včleněné žluté pásy. I lemování 
límce s převěsem je z části žluté. Čapka kuželového tvaru žluté barvy, vysoký lem černé 
barvy. Třásně žluté barvy všité do zadního dílu čapky. Kolem krku měděný, 
prorektorský řetěz. 
           Obr. 2.3   Prorektor  
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Kvestor - Talár černo-šedivé barvy z PES a vlny se švem uprostřed předního dílu. 
Rukávy jsou hlavicové, v dolním kraji rozšířené a s cípem v zadním švu. Na předním 
dílu včleněny šedivé trojúhelníky jdoucí hrotem dolů, klobouk „kovbojského“ typu 
v šedivé barvě. 
 
Kancléř - Černý talár z PES a vlny se sedlem na předním i zadním dílu. Od sedla 
k dolnímu kraji je řasen. Rukávy jsou hlavicové, olemovány hnědou kožešinou. Čapka 
působí prostorovým dojmem, černá, mnohoúhelníkového tvaru se světle červeným 
střapcem na předním rohu. 
 
           Obr. 2.4   Kvestor a kancléř 
 
 
Akademický sbor - Taláry v podstatě stejného střihu i materiálu jako talár kancléře-
černé barvy. Rozdílné čapky, v tomto případě víceméně kruhového tvaru. Čapka je 
černé barvy s obráceným lemem, který je v předním díle členitý. 
           Obr. 2.5   Akademický sbor          
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Rektor – Černý talár z PES s širokými rukávy. Talár je vpředu členěn sedlem. Část pod 
sedlem je řasena až k dolnímu kraji. Kolem krku je velmi široký límec z norkové 
kožešiny, který splývá až přes ramena. Ten poté přechází v lemování předního kraje 
límce, které končí až u dolního kraje. Je také z norkového kožešiny. Tak je lemován i 
dolní kraj rukávů. Čapka je kruhového tvaru a purpurové barvy. Má také obrácený lem. 
I ten je z kožešiny. Kolem krku je rektorský řetěz. 
            Obr  3.1 Rektor 
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Pedel rektora – Černý talár z vlny, s hlavicovými rukávy a sedlem na zadním dílu. 
Rukávy jsou hlavicové. Kolem krku stojáček, který je velké části zlaté barvy. Přes 
ramena přehozena pelerína také černé barvy. Nejzajímavější je lemování. Pelerína je 
lemována poměrně silným zlatým prýmkem po dolním a předním kraji. Lem je 
dvouřadý, rozestoupen cca 2 cm. Na předních rozích je pelerína doplněna ještě o 
geometrickou ozdobu z prýmku. Rukávy jsou v dolním kraji také ozdobně lemovány. 
Lem je ve 4 řadách a vychází z podpažního švu v úrovni loketní přímky a táhne se 
spirálovitě k dolnímu kraji rukávu. Čapka je tvaru baretu a nevyztuženou krempou, 
která je v krajích lemována tenkým, zlatým prýmkem. Čapka má černou barvu. Nosí 
bílé rukavice. 
           Obr. 3.2  Pedel rektora 
 
Prorektor  – Má naprosto stejný talár jako rektor – i materiál m. Liší se pouze 
prorektorským řetězem 
          Obr. 3.3  Prorektor 
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Děkan – Černý talár z PES, se sedlem na předním i zadním dílu a vysokohlavicovými 
rukávy, které mají v dolním kraji širokou, černou manžetu. Průkrčník je upraven 
pomocí širokého, purpurového lemu, který má naznačov t šálový límec. Tento lem dále 
pokračuje po předních krajích dílů a končí v kraji dolním. Čapka je kruhového tvaru a 
má purpurovou barvu a vysoký, obrácený lem. Ten je v přední části rozčleněn do dvou 
cípů. Lem má barvu černou. Kolem krku děkanský řetěz. 
 
Pedel děkana - Černý talár jednoduchého střihu, z vlny. Kolem krku stojáček. Na 
zadním dílu sedlo. Přes ramena je přehozena pelerína. Ta je lemována žlutým prýmkem. 
Na dolním kraji rukávu je černá, poměrně úzká manžeta, jejíž horní kraj je lemován tím 
samým prýmkem. Čapka tvaru baretu s úzkým s krempou, která je lemována žlutým 
prýmkem. Nosí bílé rukavice. 
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Proděkan – Talár má stejný střih jako talár děkana. Oděv je z PES. Liší se pouze 
obrácenou volbou barev. Oděv samotný je černý, lem upravující průkrčník a jdoucí po 
předních krajích má černou barvu. Široké manžety v dolních krajích rukávů mají barvu 
purpurovou. Čapka stejná jako u děkana, a to i barevně. Kolem krku řetěz proděkana. 
          Obr. 3.6  Proděkan 
 
 
Akademický sbor – Talár se stejným střihem i materiálem jako talár děkanský. To se 
týká i čapky. Tito hodnostáři mají oděv, lemy i čapku čistě černé barvy. 
 
           Obr. 3.7  Akademický sbor 
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Rektor - Talár je jednoduššího typu z PES s předním, krytým zapínáním a drobným 
stojáčkem. Na předním i zadním dílu je členěn sedlem. Od sedla k dolnímu kraji je 
řasen. Rukávy jsou hlavicové s rozšířeným dolním krajem. Zajímavostí je, že se rukávy 
skládají ze dvou dílů. Spodní rukávy jsou pravé a rukávy vrchní vrstvy jsou včleněny 
k sedlu taláru. Tyto rukávy jsou olemovány v dolním kraji hnědou kožešinou. Čapka je 
purpurové barvy s vysokým, obráceným lemem. Ten je v předním díue rozčleněn do 
dvou cípů. Kolem krku je výrazný řetěz zlaté barvy s logem univerzity. 
          Obr. 4.1   Rektor 
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Pedel rektora  - Talár je starorůžové barvy, stejného střihu jako talár rektorský. 
Materiál je PES a vlna. Jen přes ramena je přehozena pelerína stejné barvy. 
V průkrčníku a na předních krajích peleríny je kožešinový lem světle hnědé barvy. 
Čapka také stejná s rektorskou. Má barvu taláru. Pedel r ktora nosí bílé rukavice. 
            Obr.  4.2  Pedel rektora 
 
Prorektor   - Talár stejného střihu i materiálu jako je talár rektorský, stejná je i čapka. Je 
fialové barvy doplněn o fialovou čapku. Kolem krku je zlatý řetěz prorektora s logem 
univerzity. 
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Kvestor - Taláru vévodí zelená barva, jinak v podstatě stejný střihem i materiálem jako 
u rektora a prorektora. 
              Obr  4.4  Kvestor 
 
Děkan - Taláry jsou opět stejného střihu i materiálu jako taláry ostatních hodnostářů. 
Dominuje jim černá barva. Černá je i čapka. Jediným rozdílem je, že tyto oděvy mají už 
pouze „pravé“ rukávy, které jsou olemovány hnědou kožešinou. Většinou zlaté, 
děkanské řetězy kolem krku s logem své fakulty. 
            Obr  4.5   Děkan 
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Pedel děkana – Talár naprosto stejný, jako talár pedela rektora – jak materiálem, tak i 
střihem. Také nosí bílé rukavice. 
          Obr 4.6  Pedel děkana 
 
Proděkan – Talár naprosto stejný jako talár děkana. Odlišuje se pouze  proděkanským 
řetězem. 
           
Obr  4.7   Proděkan 
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Rektor - Talár rovného střihu z PES v barvě bordó s předním, krytým zapínáním. 
Rukávy jsou klasické, hlavicové. Přes ramena napevno přišitá pelerína s předním 
zapínáním, čtvercového tvaru, zakončená stojáčkem. Má černou barvu. Čapka ve tvaru 
kruhu, který má větší obvod, než je obvod hlavy. Přechod vyřešen schodově. Čapka má 
černou barvu. Řetěz zlatý ve tvaru límce z kůže, poměrně široký. 
           Obr.  5.1  Rektor 
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Pedel rektora - Talár ze sametu se sedlem na předním dílu a s předním, krytým 
zapínáním, barvy bordó, melírovaný černí, dolů rozšířený, skládaný. Oděv má jemný 
stojáček kolem krku. Rukávy jsou hlavicové, v dolním kraji jsou stáhnuté do manžety. 
Kolem krku široký bílý límec, který plní ozdobnou fnkci. Čapka stejné barvy, je tvaru 
baretu s krempou. Nosí bílé rukavice. 
          Obr. 5.2   Pedel rektora 
 
Prorektor  - U tohoto taláru je základní barvou bordó a černá. Rukávy hlavicové, 
klasické. Rovný střih s černým, asymetrickým pláštěm přes ramena. Čapka barvy bordó, 
stejná jako u rektora. Řetěz zlatý ve tvaru límce z kůže. 
           Obr. 5. 3  Prorektor 
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Kvestor – Talár z PES s hlavicovými rukávy a s předním, krytým zapínáním. Barva 
taláru světle šedá. Součástí taláru je ozdobný, atypický čtvercový límec bílé barvy, bez 
upraveného průkrčníku. Čapka tvaru stejného, jako u rektora a prorektora, šedé barvy. 
          Obr.  5.4   Kvestor 
 
Děkan – Talár z PES, černé barvy, s předním, krytým zapínáním a stojáčkem. Rukávy 
jsou hlavicové. Přes pravou náramenici přehozen šál červené barvy, který vede až 
k dolnímu kraji. Zajímavá čapka kruhového tvaru, červené barvy. Z boku zkosená. 
Kolem krku děkanský řetěz ze stejného materiálu, jako u rektora a prorektora. 
           Obr. 5.5   Děkan 
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Pedel děkana – Talár z PES a vlny, který se převléká přes hlavu. Je purpurové barvy 
s hlavicovými rukávy, které jsou v dolním kraji mírně rozšířené. Oděv má stojáček a 
přes ramena je přehozena pelerína stejné barvy. K taláru patří i kalhoty ve stejné barvě, 
jako je barva taláru. Čapka je kruhového tvaru. Čapka je stejná s kvestorskou a má také 
hnědo-purpurovou barvy. Pedel nosí bílé rukavice. 
            Obr. 5.6  Pedel děkana 
 
Proděkan - Čistě černý talár z PES s atypickým černým límcem, který na jedné straně 
sahá po loket a na straně druhé má zaoblený roh. Čapka kruhového tvaru v černé barvě 
s červeným lemem, vytažená do výšky a sešitá do jednoho r vného švu. Kolem krku 
nemá žádný řetěz. 
          Obr. 5.7  Proděkan 
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Rektor – Talár purpurové barvy ze sametu, se sedlem na zadním dílu a s hlavicovými 
rukávy. Oděv má přední, kryté zapínání. Kolem krku není všit žádný límec, průkrčník je 
upraven lemem purpurové barvy, který dále volně přechází v lem předních krajů. 
Z náramenic směrem do předního a zadního dílu je našita norková kožešina, která na 
předním díle sahá nad pasovou přímku a na zadním dílu je spojena v jeden díl. Tato 
kožešina je našita i na dolním kraji rukávů. Široká je cca 6 cm. Čapka je kruhového 
tvaru s obráceným lemem. Ten je v přední části rozčleněn do dvou cípů. Mezi nimi je 
našit ozdobný knoflík. Čapka je purpurové barvy. Kolem krku zlato – stříbrný, 
rektorský řetěz. 
 
Pedel rektora – velice členitý talár černo – fialové barvy s hlavicovými rukávy, z PES 
a vlny. Spodní oděv taláru je fialové barvy. Skládá se z vrchního dílu a kalhot. Vrchní 
díl – trikot je zdoben z bočních švů zlatým prýmkem. Trikot je delší, sahá do půlky 
stehen. Přes toto oblečení nosí černý plášť, který je na předním díle otevřený. Je členitý. 
Hlavní část končí zhruba v kolenní přímce. Směrem k dolnímu kraji je nastaven černým 
materiálem. Talár díky tomu končí na kotnících. Kraj v kolenní přímce je ukončen 
fialovým lemem, který je v horním kraji nastaven tekým, zlatým prýmkem. 4 cm 
široký lem je i v rozčleněném bočním švu, který sahá v bočním švu do výšky cca 30 cm. 
Dolní kraj hlavicových rukávů je ukončen fialovým lemem, širokým cca 11 cm. Ten je 
v horním kraji ukončen opět zlatým prýmkem. Kolem krku je velmi krátká pelerína se 
stojáčkem a zlatým prýmkem, který plní funkci lemu. Pelerína je fialové barvy a 
v předním díle nad hrudní přímkou je ještě našit zlatý, ozdobný prýmek. Čapka je tvaru 
baretu staženým k drobné krempě a má fialovou barvu. Nosí bílé rukavice. 
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          Obr. 6.1  Rektor a pedel rektora 
 
Prorektor  – Talár purpurové barvy ze sametu s předním, krytým zapínáním a šálovým 
límcem. Ten dále pokračuje jako lem předního kraje. Zajímavostí jsou rukávy, které 
jsou ve dvou vrstvách. Vrchní vrstva rukávů jsou rukávy klínové, sahají nad loketní 
přímku a v dolním kraji jsou ukončeny nevýrazným lemem. Spodní vrstva rukávů jsou 
rukávy klínové, které sahají k zápěstí a jsou také purpurové barvy. Čapka je naprosto 
stejná, jako rektorská. Kolem krku je zlatý, prorektorský řetěz. 
           Obr. 6.2  Prorektor 
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Děkan – Děkani fakult na této univerzitě mají taláry rozdílných podob. Materiálem je 
PES. 
 
Děkan zemědělské f. – Černý talár s hlavicovými rukávy, předním, krytým zapínáním a 
sedlem na předním a zadním dílu. Od sedla k dolnímu kraji opět silně řaseno. Průkrčník 
je upraven lemem, který má naznačovat šálový límec. Tento lem se táhne po předních 
krajích ke kraji dolnímu a je z černého sametu. Stejně je lemován i dolní kraj oděvu. 
Rukávy jsou v dolním kraji upraveny širokou manžetou tmavě červené barvy. Čapka je 
tvaru kruhového a také tmavě červené barvy. Její obrácený lem je barvy černé, v přední 
části opět rozčleněn do dvou cípů. Kolem krku zlatý řetěz děkana. 
 
Děkan přírodovědecké f. – Jednoduchý černý talár s předním, krytým zapínáním a 
sedlem na předním i zadním dílu. Od sedla k dolnímu kraji je řasen. Průkrčník je 
upraven lemem, který pozvolna přechází v lem předních krajů. Rukávy jsou hlavicové, 
v dolním kraji mírně rozšířené. Čapka je tvaru baretu a má černou barvu. Kolem krku 
stříbrný, děkanský řetěz. 
 
Děkan pedagogické f.– Talár černé barvy s hlavicovými rukávy a předním, krytým 
zapínáním. Na zadním dílu je členěn sedlem. Od sedla k dolnímu kraji je řasen. Dolní 
kraj rukávu ukončen 10 cm širokou, světle červenou manžetou. Přes ramena je 
přehozena pelerína, jejíž dolní kraj sahá k loketní přímce. Je světle červené barvy. K ní 
je přisazen šálový límec z hnědé kožešiny, který končí na dolním kraji. Čapka je 
kruhového tvaru. Na temeni je č rná, obrácený lem je světle červené barvy a je 
rozčleněn do dvou cípů. Mezi nimi opět ozdobný knoflík. Kolem krku zlatý řetěz 
děkana. 
 
Děkan zdravotně – sociální f. – Černý talár s předním, krytým zapínáním a 
vysokohlavicovými rukávy, které jsou v hlavici nařaseny. Dolní kraj rukávu je upraven 
manžetou, která je široká cca 10 cm a má fialovou barvu. Kolem krku je širší lem černé 
barvy, který naznačuje šálový límec a pokračuje jako lem předních krajů. Talár je 
v přední části členěn sedlem. Od sedla k náramenici je barvy fialové. Čapka je fialová, 
kruhového tvaru s nízkým, obráceným lemem. Ten má černou barvu a vpředu je členěn 
do dvou cípů. Mezi nimi je všit ozdobný knoflík fialové barvy. Kolem krku děkanský 
řetěz. 
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Děkan teologické f. – Černý talár s předním zapínáním, hlavicovými rukávy a 
s poměrně velmi nízkým sedlem na předním dílu. Kolem krku šálový límec purpurové 
barvy. Čapka je na temeni černá a má velmi vysoký, obrácený lem purpurové barvy. 
Tvar má lehce trojúhelníkový. Kolem krku děkanský řetěz „kovového“ vzhledu. 
 
Děkan filozofické f. – Černý talár se zvonovými rukávy. Přes ramena přehozena 
pelerína, která je v barvě světle modré. Kolem krku je stojáček, který je lemován zlatou 
stuhou. Dolní kraj zvonových rukávů je ozdoben velmi širokou, ozdobnou, zlatou 
stuhou. Stejnou ozdobou je upraven i dolní kraj celého oděvu. Čapka má velmi vysoký 
obrácený lem, který je rozčleněn v přední části do dvou dílů a je olemován také tenkou, 




                                                Obr. 6.3  Děkani fakult: Zleva – ZF, PřF, PF, ZSF, TF 
           Obr. 6.4  Děkan FF 
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Pedel děkana – Pedelové děkanů by podle mých informací měli mít až na menší 
odchylky stejné taláry, rozlišené pouze pomocí barev fakult. Materiálem je PES. Talár 
černé barvy s hlavicovými rukávy, které jsou v dolním kraji ukončeny nařasením do 
manžety, která velmi úzce obepíná zápěstí. Kolem krku pololežatý límec s velmi 
širokým převěsem. Talár má také lemován přední kraj úzkou stuhou, která je zakonče á 
asi 30 cm nad dolním krajem, láme se do pravého úhlu a olemovává talár právě 30 cm 
nad dolním krajem ve dvou tenkých pruzích. Čapka je černé barvy. Opět má velmi 
vysoký lem, který je vpředu členěn a jeho horní kraj je lemován tenkou stužkou. Nosí 
bílé rukavice. Pedelové fakult se od sebe odlišují barvou, která je použita na límci, 
manžetách rukávů a všech ozdobných stuhách. 
 
Zemědělská fakulta – tmavě červená barva doplňků 
Přírodovědecká fakulta – černá barva doplňků 
Pedagogická fakulta – světle červená barva doplňků  
Zdravotně – sociální fakulty – fialová barva doplňků 
Teologická fakulta – purpurová barva doplňků 
Filozofická fakulta – světle modrá barva doplňků 
 
 
 Obr. 6.5 Pedel děkana FF 
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Proděkan – Proděkani fakult na této univerzitě mají taláry rozdílných podob. 
 Proděkani fakult mají naprosto stejné taláry – i materiál m, jako taláry děkanů 
jednotlivých fakult. Liší se od děkanů řetězem kolem krku. Ten je hodnosti 
proděkanské, občas z jiného kovu, než ten děkanský. Záleží na fakultě.  
 
Zemědělská fakulta – tmavě červená barva doplňků 
Přírodovědecká fakulta – černá barva doplňků 
Pedagogická fakulta – světle červená barva doplňků  
Zdravotně – sociální fakulty – fialová barva doplňků 
Teologická fakulta – purpurová barva doplňků 
Filozofická fakulta – světle modrá barva doplňků 
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Rektor – Purpurový talár ze sametu, se sedlem na předním a zadním dílu a krytým 
zapínáním také na předním dílu. Od sedla k dolnímu kraji je mírně ařasen. Rukávy 
jsou k dolnímu kraji rozšířené. Přes ramena bývá občas přehozena krátká pelerína stejné 
barvy. Šálový límec je poměrně široký a je z šedé kožešiny. Dále pozvolna přechází v 
široký lem předního kraje, který pokračuje až ke kraji dolnímu. Čapka je tvaru baretu, 
vyztužená, purpurové barvy, s obráceným, nízkým lemem. Kolem krku zlatý, rektorský 
řetěz. 
           Obr. 7.1  Rektor 
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Pedel rektora – Velice honosný talár ze sametu, tmavě modré barvy se zapínáním na 
předním dílu. Talár má na předních krajích našité zlaté ozdoby se zlatými střapci. 
Samotné přední kraje jsou lemovány zlatým prýmkem. Rukávy jsou hlavicové a na 
dolním kraji mají širokou manžetu, v horním kraji tké lemovanou zlatým prýmkem. 
Přes ramena přehozen plášť stejně dlouhý, jako samotný talár. Má také tmavě modrou 
barvu. Zajímavě řešené rukávy pláště. Jsou poměrně dlouhé.  Jsou v předním švu 
prostřižené a ozdobně oblemované. Do tohoto otvoru se vkládají paže. Dolní kraj 
rukávu je zúžen a taktéž oblemován zlatým prýmkem. Na vrchním rukávu jsou našity 
zlaté ozdoby stejné, jako u taláru samotného. K plášti je přičleněn bílý, široký, límec, 
který splývá až na ramenní bod a je z hermelínové kžešiny. Tento límec je bílé barvy. 
Čapka je tvaru baretu s přičleněnou pelerínou, která je oblemována zlatým prýmkem. 
Nosí bílé rukavice. 
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Prorektor  – Talár purpurové barvy ze sametu, se sedlem na předním i zadním dílu. Od 
sedla k dolnímu kraji řasení. Zapínání kryté, na předním dílu. Rukávy hlavicové, mírně 
rozšířené v dolním kraji. Kolem krku tenký, šálový límec tmavší purpurové barvy, dále 
pokračuje k dolnímu kraji, jako lem předních krajů. Čapka stejná jako u rektora, změna 
je pouze v barvě, která je stejná, jako barva oděvu. Kolem krku prorektorský řetěz. 
           Obr. 7.3  Prorektor 
 
Děkan – Jednoduchý černý talár z PES a vlny, se sedlem na předním i zadním dílu. Je 
střihem stejný, jako talár prorektora. Pouze má černou barvu. Kolem krku také šálový 
límec, který dále plynule přechází v lem předních krajů. Ten je tmavší, černé barvy a je 
ze samtu. Čapka je také shodná z prorektorskou. Kolem krku děkanský řetěz, kterým se 
fakultně odlišují. 
             Obr. 7.4  Děkan 
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Pedel děkana – Talár stejný jako talár pedela rektora – i materiál m. Odlišný je pouze 
barvou. Ta je tmavě modrá a ozdoby jsou stříbrné barvy, stejně tak i lemování a 
prýmky. Jinak vše stejné. Také nosí bílé rukavice 
            Obr. 7.5   Pedel děkana 
 
Proděkan – Talár shodný s talárem děkana. Odlišuje se pouze proděkanským řetězem. 
Jinak beze změn. 
 
Akademický sbor – Talár stejný jako děkanský a proděkanský. Nositel se odlišuje tím, 
že kolem krku nenosí žádný řetěz. 
                       
Obr 7.6  Proděkan                                   Obr. 7.7  Akademický sbor 
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Rektor – Červený talár z PES a vlny s předním, krytým zapínáním a hlavicovými 
rukávy. Na zadním díle je členěn sedlem. Od sedla k dolnímu kraji je řasen. Dolní kraj 
rukávu je vyřešen cca 6 cm širokým lemem, který má purpurovou barvu. K průkrčníku 
je přičleněn velmi široký límec, který dosahuje na náramnenici k ramennímu bodu a 
směrem do středu předního a zadního dílu se zužuje do cípu. Končí těsně pod prsní 
přímkou. Zajímavostí je, že tento límec není vpředu rozčleněn, převléká se přes hlavu, 
je purpurové barvy a je lemován hermelínovou kožešinou v šířce cca 7 cm. Čapka je 
v barvě oděvu a má nízký, obrácený lem. Kolem krku zlatý řetěz rektora. 
               Obr. 8.1  Rektor 
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Pedel rektora – Talár z PES, který se převléká přes hlavu. Oděv je černé barvy a má 
hlavicové rukávy. Na dolním kraji rukávu je cca 5 cm široká manžeta také černé barvy. 
Průkrčník je vyřešen pololežatým límcem, který má purpurovou barvu. Čapka je tvaru 
baretu s krempou. Má také barvu purpury. Nosí bílé rukavice. 
               Obr. 8.2 Pedel rektora 
 
Prorektor  – Talár je naprosto stejný, jako talár rektora. Odlišují se pouze řetězem. 
Řetěz prorektora je zlato-stříbrný. 
              Obr. 8.3  Prorektor 
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Děkan – Černý talár z PES, s hlavicovými rukávy a se sedlem na předním i zadním 
dílu. Do taláru je v levém, předním dílu ozdobně včleněn pruh, který je v barvě fakulty. 
Ten vede od sedla předního dílu až do dolního kraje. Zde je široký 15 cm. Rukávy jsou 
v dolním kraji ukončeny černým lemem. Ten je v horním kraji nastaven cca 2 cm 
širokým prýmkem v barvě fakulty. K průkrčníku je přičleněna velmi krátká pelerína, 
která sahá na náramenici k ramennímu bodu a uprostřed předního dílu sbíhá do cípu. 
Navíc je ozdoben prýmkem, který má v náramenici nulovou šířku a ve vrcholu cípu je 
široký 4 cm. Lem je v barvě fakulty. Čapka je černá, kruhového tvaru. Má obrácený, 
nízký lem. 
 
Právnická fakulta – fialová barva  
Lékařská fakulta – červená barva  
Přírodovědecká fakulta – jasně zelená barva 
Filozofická fakulta – modrá barva 
Pedagogická fakulta – medově žlutá barva 
Ekonomicko-správní fakulta – hnědá barva 
Fakulta informatiky – jasně žlutá barva 
Fakulta soc. studií – tmavě zelená barva 
Fakulta sport. studií – modro-zelená barva 
 
             Obr. 8.4 Děkan 
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Pedel děkana – Talár je naprosto stejného střihu, jako talár pedela rektora. Materiálem 
je PES. Rozdíl je v tom, že tento talár je celý v barvě fakulty. A to i s manžetou rukávu 
a límcem. Také nosí bílé rukavice. 
              Obr. 8.5  Pedel děkana 
 
Proděkan – Černý talár z PES, s hlavicovými rukávy a se sedlem na předním i zadním 
dílu. Do taláru jsou v předním dílu ozdobně včleněny 2 pruhy, které jsou v barvě 
fakulty. Tyto vedou od sedla předního dílu až do dolního kraje. Zde jsou široké 15 cm. 
Rukávy jsou v dolním kraji ukončeny černým lemem. Ten je v horním kraji nastaven 
cca 2 cm širokým prýmkem v barvě fakulty. K průkrčníku je přičleněn límec, který se 
uprostřed předního dílu sbíhá do cípu. Tento límec je ze sametu, č rné barvy a je 
lemován zlatým prýmkem. Čapka je kruhová s nízkým, obráceným lemem a má černou 
barvu. Kolem krku proděkanský, zlatý řetěz.  
             Obr. 8.6  Proděkan 
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Rektor - Talár purpurové barvy z PES a vlny, s hlavicovými rukávy a sedlem na 
zadním dílu,  kožešinovým límcem v bílé barvě, který volně pokračuje po předních 
krajích k dolnímu kraji oděvu. Oděv má přední, kryté zapínání. Čapka také barvy 
purpurové, kruhového tvaru, s vysokým obráceným lemem. Kolem krku zlatý řetěz 
s logem MZLU. 
 
Pedel rektora – Šedivý talár z PES s hlavicovými rukávy a předním, krytým 
zapínáním. Kolem krku je límec s převěsem. Přes ramena je pelerína, také šedé barvy. 
Přední a dolní kraje peleríny jsou lemovány cca 4 cm širokým lemem tmavě zelené 
barvy. Čapka je tvaru kruhového a vysokým obráceným lemem šdé barvy, který je 
v předním kraji rozčleněn do dvou cípů. 
 
                                          
   Obr. 9.1  Rektor                                           Obr. 9.2  Pedel rektora 
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Prorektor  - Opět talár z PES, se sedlem na zadním dílu, purpurové barvy 
s kožešinovým, černým límcem kolem krku. Límec pokračuje k dolnímu kraji stejně 
jako u rektora. Čapka barvy purpury s vysokým obráceným lemem, který je v přední 
části rozčleněn do dvou cípů.  Kolem krku také řetěz MZLU. Talár skoro stejný, jako 
rektorský, až na barvu kožešinového límce. 
 
 Obr. 9.3 Prorektor 
 
Kvestor - Jednoduchý černý talár z PES se stojáčkem a černým, ozdobným límcem. Ve 
stejné černé barvě přední kraj taláru a manžety rukávů. Čapka černé barvy kruhového 
tvaru. S vysokým, obráceným lemem stejné barvy. 
 
Obr. 9.4  Kvestor 
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Děkan – Talár z PES a vlny s předním, krytým zapínáním a sedlem na zadním díle. 
Rukávy jsou hlavicové. Kolem krku je stojáček s  z kožešiny, který dále volně 
pokračuje v lem předního kraje. Barva kožešiny je podle fakulty. Čapka je v barvě 
fakulty, kruhového tvaru s vysokým, obráceným lemem, který je na přední straně 
rozčleněn do dvou cípů. Kolem krku řetěz děkana. 
 
Provozně ekonomická fakulta - modrá barva taláru, šedá kožešina. 
Agronomická fakulta – hnědá barva taláru, černá barva kožešiny. 
Lesnická fakulta – khaki zelená barva taláru, černá kožešina. 
Zahradnická fakulta – zelená barva taláru, kožešina hnědá. 
                    
                
  Obr. 9.5  Děkan 
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Pedel děkana – Naprosto stejný talár, jako talár pedela děkana – střihem i materiálem. 
Podle fakulty se řídí barva na lemech peleríny, límci a temeni čapky. Nosí bílé rukavice. 
 
Proděkan – Talár stejného střihu i materiálu jako talár děkana. Liší se od děkana 
čapkou a řetězem. Čapka je v barvě fakulty a má velmi vysoký, obrácený lem, který je 
v přední části rozčleněn do dvou cípů. Tento lem je černé barvy. Kolem krku 
proděkanský, zlatý řetěz. 
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Rektor - Talár červené barvy ze sametu, jednoduchého střihu, kryté zapínání ve středu 
předního dílu. Rukávy jsou hlavicové s mírným rozšířen m v dolním kraji, zvláštností 
jsou prodloužené náramenice. Lemování náramenic a stojáček z norkového kožichu. 
Čapka tvaru nepravidelného čtyřúhelníkového baretu ve stejné barvě, oblemovaná opět 
norkovým kožichem. Zlatý řetěz s logem univerzity. 
 
Pedel rektora - Talár je županového stylu, ze sametu. Sametový plášť je zdoben 
velkým límcem, tvoří náznak kápě. Přes ramena je přehozena bílá pelerína, která je 
v krajích červeně lemována. Stojáček je v barvě lemu, zakončen střapci červené barvy. 
Čapka tvaru plochého kulatého baretu s červeným střapcem. 
                                                                                            
Obr. 10.1  Rektor                                               Obr. 10.2  Pedel rektora 
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Prorektor  - Stejný typ taláru jako u rektora - i materiálem. Také ze sametu a červené 
barvy. Od rektorského taláru se liší pouze tím, že místo norkového kožichu je na všech 
místech použito modrého sametu. Čapka je tvaru pravidelného čtverce, také 
oblemovaná sametem. Stříbrný řetěz, jinak stejný jako u rektora. 
            Obr. 10.3   Prorektor 
 
Kvestor- Dlouhý, jednoduchý splývavý plášť z černého sukna. Čapka tvaru 
lodičkového baretu černé barvy. 
 
Děkan – Talár tmavě modré barvy ze sametu, opět s kožešinovým lemováním. Tyto 
taláry jsou naprosto stejné podoby jako rektorské i prorektorské, lemovaní jako u 
rektora je z norkového kožichu. Čapka stejné barvy jako talár. Z pozice vyšší funkce 
opět tvaru nepravidelného čtyřúhelníku. 
Řetěz je odlišen podle fakulty.  
             Obr. 10.4  Děkan 
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Pedel děkana – Talár je naprosto stejného střihu i materiálu jako talár pedela rektora. 
Barva oděvu závisí na fakultě. Střapce, lem peleríny a průkrčníku je bílé barvy. 
 
Filozofická fakulta – žlutá barva oděvu 
Pedagogická fakulta – medově žlutá barva oděvu 
Přírodovědecká fakulta – zelená barva oděvu 
Zdravotně – sociální fakulta – modrá barva oděvu 
 
             Obr. 10.5  Pedel děkana 
 
Proděkan - Talár je naprosto stejný, jako talár prorektora, pouze jsou otočené barvy. 
Tzn. oděv je tmavě modré barvy a lemování je barvy červené. Čapka otočená barevně 
taktéž. Její tvar je čtvercový. Řetěz příslušný fakultě. 
           Obr. 10.6  Proděkan 
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Rektor – Červený talár ze sametu a vlny, s krytým zapínáním na předním dílu, se 
stojáčkem a členěním z náramenice k dolnímu kraji. Členění je kombinováno bílou 
kožešinou, tmavě červenou a světle červenou barvou. Přes ramena pelerína, v dolním 
kraji oblemovány bílou kožešinou. Čapka červené barvy s vysokým obráceným lemem, 
který je po vzoru samotného oděvu členěn také bílou kožešinou, vpředu rozčleněn do 
dvou cípů. Kolem krku je zlatý rektorský řetěz.  
 
 Obr 11.1   Rektor 
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Pedel rektora – Talár s drobným stojáčkem, ze sametu a vlny, černé barvy. Oděv má 
přední, kryté zapínání a hlavicové rukávy. Ty jsou v dolním kraji ukončeny cca 4 cm 
purpurovým lemem, který je v jeho horní části nastaven bílím prýmkem. Na zadním díle 
je členěn sedlem. Přes ramena je přehozena pelerína bílé barvy. Ta je 1 cm od dolního 
kraje zdobena 4 cm širokým, purpurovým lemem. V pasové linii je ozdobná spona, 
která spojuje oba přední kraje. Je purpurové barvy s bílými kraji. Čapka je tvaru baretu, 
černé barvy.  
            Obr. 11.2  Pedel rektora 
 
Prorektor  – Červeno-černý talár ze sametu a vlny, naprosto stejného střihu, jako talár 
rektora. Se zapínáním na předním dílu se stojáčkem a členěním z náramenice. Členění 
kombinováno bílou kožešinou, červenou a černou barvou. Přes ramena pelerína červené 
barvy, dole oblemována bílou kožešinou. Čapka černé barvy s obráceným červeným 
lemem, taktéž členěným bílou kožešinou, vpředu rozčleněn do dvou cípů. 
           Obr. 11.3  Prorektor 
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Kvestor – Černý talár ze sametu a vlny s krytým zapínáním na předním dílu. Je členěn 
zase z náramenice. Členění kombinováno pruhy černé a červené. Nařasené černé rukávy 
v dolním kraji lemované červeným lemem. Čapka kruhového tvaru s obráceným 
červeným lemem ukončeným bílou stužkou, vpředu rozčleněn do dvou cípů. 
    Obr. 11.4  Kvestor 
 
Děkan – Černý talár ze sametu a vlny, opět stejného střihu. Členěn z náramenice. 
Členění kombinováno černou barvou a zlatou stuhou. Před ramena pelerína modré 
barvy. V předním a dolním kraji lemována černým lemem se zlatou stuhou. Čapka 
modré barvy s obráceným černým lemem, ukončeným zlatou stuhou, vpředu rozčleněn 
do dvou cípů. Kolem krku řetěz děkana. 
      Obr. 11.5  Děkan 
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Pedel děkana – Střihem i materiálem stejný, pouze jiná barva a jinak řešené lemy. 
Barvou oděvu je barva šedá. Pelerína je zdobena černými lemy. Jeden lem upravuje 
přímo dolní a přední kraj peleríny. Další 2 lemy jsou od sebe vzdáleny 2 cm a mají 
budit pocit více vrstev. Rukávy jsou v dolním kraji vyřešeny třemi lemy, které jsou od 
sebe vzdáleny taktéž 2 cm. První z lemů začíná cca 1 cm od dolního kraje rukávů. 
V pasové linii opět spona, šedé barvy, její kraje jsou ukonče y stejným lemem. Čapka 
je šedé barvy, tvaru baretu. 
             Obr. 11.6  Pedel děkana 
 
Proděkan – Talár i čapka stejného střihu i materiálu. I úpravy jako všechny předchozí 
taláry. Rozdíl je v členění. Je to kombinace modré barvy a černé barvy, stříbrné stuhy. 
Stejnou barvou oblemován dolní kraj peleríny. Čapka má obrácený lem v barvě fakulty, 
zakončen stříbrnou stuhou. 
           Obr. 11.7  Proděkan 
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Akademický sbor – Naprosto kopíruje předchozí střihy-jak talár, tak i čapka. V členění 
je kombinován tmavší samet a světlejší černá vlna. Tmavší černý samet je dále na lemu 
čapky a na oblemování krajů peleríny. 
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Rektor – Černý talár s předním zapínáním. Materiálem je tesil a samet. Je členěn 
sedlem na předním a zadním dílu. Oděv je od sedla k dolnímu kraji mírně nařasen. 
Rukávy jsou hlavicové, mírně rozšířené v dolním kraji. V průkrčníku není žádný límec. 
K oděvu je v místě průkrčníku a předních krajů přičleněn široký lem purpurové barvy, 
ten sahá až na ramenní bod náramenice. Tento lem poté pokračuje po předních krajích 
oděvu až ke kraji dolnímu. Čapka je kruhového tvaru černé barvy. Vysoký obrácený 
lem čapky je barvy purpurové a v přední části je rozčleněn do dvou cípů. Ve vrcholu 
rozčlenění cípů neozdobný, černo - purpurový knoflík. Kolem krku zlatý, rektorský 
řetěz. 
                       
Obr. 12.1 Rektor                                         
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Pedel rektora – Talár je stejného střihu i materiálu, jako talár rektorský. Hlavní barva 
taláru je šedá, široký přičleněný lem je barvy černé. Čapka pedela je taktéž stejná 
s rektorskou, její barva je v barvě taláru - šedá. Ozdobný knoflík je šedý. Nosí bílé 
rukavice.    
                               
 Obr. 12.2  Pedel rektora                                                      
 
Prorektor – Talár opět stejného střihu i materiálu, jako talár rektorský. Barva taláru i 
čapky je černá. Široký lem je taktéž černé barvy. Kolem krku prorektora je ř těz. 
                      
Obr. 12.3  Prorektor                         
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Děkan – Talár stejného střihu, jako ostatní hodnostáři TUL. Materiálem je opět tesil a 
samet. Děkani se od sebe liší barvou širokého, přičleněného lemu a barvou obráceného 
lemu čapky. Kolem krku mají děkanský řetěz fakulty. 
 
Strojní fakulta – zeleno – šedá barva 
Textilní fakulta – hnědá barva 
Hospodářská fakulta – zelená barva 
Fakulta mechatroniky – žlutá barva  
Fakulta umění a architektury – fialová barva 
Pedagogická fakulta – modrá barva 
                               
 Obr. 12.4  Děkan                                           
 
Pedel děkana – Zajímavostí je, že je naprosto stejný s talárem p dela rektora.  
           Obr. 12.5  Pedel děkana 
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Proděkan – Talár i čapka jsou opět naprosto stejné s talárem a čapkou prorektora. 
Shodný je i materiál. Kolem krku proděkanský. 
  
Obr. 12.6  Proděkan                                        
 
Akademický sbor – Talár shodný s proděkanským talárem. Odlišuje se tím, že kolem 
krku nenosí žádný řetěz. 
             Obr. 12.7  Akademický sbor 
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Rektor – Talár vínové barvy ze sametu s krytým zapínáním na předním dílu. Talár je 
v dolním kraji rozšířený. Výrazné vertikální členění v předním díle. Členění se táhne od 
náramenice křivkou k dolnímu kraji. Rozčleněný středový díl je v bílé barvě a se 
stojáčkem. Rukávy jsou vysokohlavicové, bez spodního rukáv . Rukáv zároveň 
přičleněn ke středovému, přednímu dílu. Jediná část rukávu – vrchní rukáv, je v hlavici 
řasen a v dolním kraji silně rozšířen a ukončen širokým, bílým lemem. Ten je v dolním 
a horním kraji ukončen zlatým prýmkem. Zadní díl taláru je č rvené barvy a  bez 
vertikálního členění. Horizontálně je členěn sedlem. Talár je od sedla k dolnímu kraji 
mírně nařasen. Čapka je kruhového tvaru s obráceným lemem a má červenou barvu 
stejnou, jako je barva peleríny. Lem je vpředu členěný a překrývá se. Je v horním kraji 
ukončen zlatým prýmkem. Čapka má přisazený bílý dolní kraj, který obepíná hlavu. Je 
široký cca 3 cm. Kolem krku je zlatý, rektorský řetěz. 
            Obr. 13.1  Rektor 
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Pedel rektora – Talár samotný má tmavě modrou barvu sametu a přední, kryté 
zapínání. Rukávy jsou hlavicové, mírně rozšířené. Talár nemá límec. Přes ramena je 
přehozena pelerína, sahající po lokty. V dolním kraji je ukončena širokým lemem, který 
má medovou barvu. Zapínání peleríny je vyřešeno ozdobnými přeskami, také v medové 
barvě, Na peleríně jsou umístěny 4. Přesky jsou ozdobně našity i na samotném taláru, a 
to po dvojicích. Jejich počet je 6. Čapka je tvaru baretu s krempou. Má barvu tmavě 
modrou. Nosí bílé rukavice. 
             Obr. 13.2  Pedel rektora 
 
Prorektor  – Talár má stejný střih i materiál jako talár rektorský. Liší se v detailech. 
Talár má také jasně červenou barvu, středový přední díl je ale barvy vínové. Lem 
v dolním kraji není ukončen v horním kraji zlatým prýmkem. Čapka má vyšší obrácený 
lem, než rektorská a v dolním kraji nemá přičleněn bílý, ozdobný pruh. Kolem krku má 
prorektorský řetěz. 
            Obr. 13.3  Prorektor 
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Děkan – Střih opět shodný se střihem rektorského taláru. Materiálem je PES. Základní 
barva taláru je černá, středový přední díl je barvy šedé a je ze sametu. Dolní lem rukáv  
je v barvě fakulty. Rukávy jsou vysokohlavicové, opět lemovány v krajích zlatým 
prýmkem. Zlatý prýmek vložen i do členění, mezi středový díl a vrchní rukáv. Čapka 
má obrácený, vysoký, černý lem, který je členěn v předním díle do cípů. Hlavní barva 
čapky je v barvě fakulty. Kolem krku je řetěz děkana. 
 
Pedagogická fakulta – fialová barva 
Fakulta informatiky a managementu – modrá barva 
Filozofická fakulta – zelená barva 
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Pedel děkana – Talár stejného střihu, jako talár pedela rektora. Je celý ze sametu. Liší 
se v detailech, jako jsou jiné, ozdobné přesky. Na peleríně jsou 3 a na samotném taláru 
4. Hlavní barva taláru je černá. Pelerína je vždy tmavě šedá. Lem dolního kraje rukávů a 
čapka je vždy v barvě fakulty. Nosí bílé rukavice. 
               Obr. 13.5  Pedel děkana 
 
Proděkan – Naprosto stejný střih i materiál jako talár děkana. Odlišuje se od něho 
pouze řetězem, který není tak masivní, jako děkanský. 
             Obr. 13.6   Proděkan 
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Rektor – Jasně červený talár z PES a vlny, velmi jednoduchého střihu. Žádné ozdoby. 
Slouží spíše jen jako spodní oděv pod honosnější plášť zapínaný na předním dílu. Na 
konci  náramenice je našit pruh bílé kožešiny, který v de až k dolnímu kraji pláště. 
Límec je klasický, pololežatý. Čapka kruhového tvaru s obráceným lemem, 
zakončeným opět bílým pruhem kožešiny. Lem je v předním díle rozčleněn do dvou 
cípů. Kolem krku řetěz zlaté barvy. 
             
 
    Obr. 14.1  Rektor 
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Pedel rektora – Tmavě modrý talár ze sametu, kryté zapínaní na předním dílu, 
zajímavého vzhledu, který má přes ramena pelerínu. Ta je složena ze spodní části tmavě 
červené barvy a po krajích je lemována zlatou stužko a z vrchní části, kterou je bílá 
kožešina. Široké manžety rukávů jsou také barvy tmavě červené a opět ukončeny 
tenkou, zlatou stuhou. S manžetou se doplňuje i ozdoba v úrovni pasové linie, která je 
umístěna na předním díle a má naznačovat dotykové zapínání. Čapka je „baretového“ 
tvaru v tmavě modré barvě a s malým odznakem na přední straně. Nosí bílé rukavice. 
 
                 
          Obr. 14.2  Pedel rektora 
 
Prorektor  – Talár prorektora je velkou zajímavostí. Podle dostupných informací je talár 
prorektora naprosto stejný s talárem rektora. A to jak střihově, materiálem, tak i 
barevně. Stejná je i čapka. Jediným odlišením zůstává řetěz. Prorektorský nemá tak 
jasně zlatou barvu a je spíše do bronzova. 
       Obr. 14.3  Prorektor     
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Děkan – Talár stejného střihu jako talár rektorský a prorektorský. Materiálem je PES a 
vlna. Opět složen ze spodního oděvu a vrchního pláště, který je zapínaný na předním 
díle. Límec je pololežatý. Na konci náramenice pláště našit barevný pruh ze sametu, 
odpovídající určité fakultě. Čapka kruhového tvaru s obráceným lemem, který je 
zakončen opět stuhou v barvě fakulty, je členěný do cípů na přední straně. Kolem krku 
děkanský řetěz. 
 
Přírodovědecká fakulta – Hlavní barva černá, doplňková purpurová. 
Filozofická fakulta – Hlavní barva černá, doplňková modrá. 
Pedagogická fakulta – Hlavní barva je černá, doplňková fialová. 
Právnická fakulta – hlavní barva černá, doplňková tmavě zelená. 
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Pedel děkana – Talár s předním, krytým zapínáním ze sametu. Barva odpovídající 
barvě fakulty – jako u děkanských talárů. Talár je v pasové linii příčně členěn. Od 
členění k dolnímu kraji nařasen. Není zde límec. Přes ramena pelerína, která je vrstvená 
z 3 vrstev textilie. Všechny 3 vrstvy jsou oblemovány stříbrnou stuhou. Oblemovány 
jsou i dolní kraje rukávů, také těmito stuhami, a to třemi vedle sebe. Dále je na předním 
díle ozdoba také této barvy, která se vyskytuje již u pedela rektora a má naznačovat 
dotykové zapínání. Čapka je tvaru baretu ve stejné barvě jako talár. Z čelního pohledu 
je na baretu našit malý odznak. Nosí bílé rukavice. 
 
Přírodovědecká fakulta – barva purpurová 
Filozofická fakulta – barva modrá 
Pedagogická fakulta – barva žlutá 
Lékařská fakulta – barva fialová 
Právnická fakulta – barva tmavě zelená 
 
 
Obr. 14.5  Pedel děkana 
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Proděkan – Talár naprosto stejného střihu, jako talár děkana – materiálem i střihem. 
Barevně se opět liší podle fakult. Od děkana se liší pouze řetězem. Ten je tenčí a 
stříbrno – zlatý. 
 
Akademický sbor – Jednoduchý černý talár z PES a sametu s předním, krytým 
zapínáním, který má přední díl členěn z náramenice až k dolnímu kraji. Jsou zde 
včleněny pruhy z černého sametu. Límec je klasický, pololežatý, také z černého sametu 
– tmavší černá barva, než barva taláru. Čapka kruhového tvaru s obráceným vysokým 
lemem, který je ukončen opět pruhem černého sametu. Obrácený lem je na předním díle 
členěn do cípů. 
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Rektor - Honosný talár purpurové barvy ze sametu s předním, krytým zapínáním, 
hlavicovými rukávy a sedlem na zadním dílu. Přes ramena přehozena pelerína také 
purpurové barvy. Je olemován světle hnědou norkovou kožešinou. Dva kožešinové 
pruhy umístěné také od průkrčníku k dolnímu kraji límce. Dále stejnou kožešinou 
olemovány rukávy. Čapka ve stejné barvě. Její dolní kraj opět olemován, kruhového 
tvaru. Kolem krku mohutný řetěz bronzové barvy s logem UP. 
 
Pedel rektora - Snad ještě honosnější, více zdobený talár, barvy stříbrné. Materiálem je 
opět samet. Široký límec sahající na ramena šedivé barvy, nesplývavý. Uprostřed 
předního dílu kryté zapínání. Na pravém předním díle límce purpurové geom. tvary. 
Přes talár přehozen plášť purpurové barvy. Šedivé lemy vedou i po předních krajích 
předních dílů. Čapka s krempou,“kloboukovitého tvaru“, přecházející v poměrně 
masivní kruhový vrch. Ten je ze spodní strany šedivé barvy, ze strany vrchní purpurové. 
Nosí bílé rukavice. 
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Prorektor  - Talár purpurové barvy ze sametu stejného střihu, jako rektorský talár. 
S purpurovou pelerínou, opět sahající po ramena, bez výrazného lemování. Od rektora 
se liší tím, že nemá výrazné kožešinové lemování a má jinou čapku. Ta kruhového tvaru 
s vysokým lemem. Kolem krku bronzový řetěz velmi podobný tomu rektorskému. 
           Obr. 15.2   Prorektor 
 
Děkan - Taláry děkanů se barevně liší podle fakult. Talár jednoduchého střihu ze 
sametu. Součástí je pelerína. Má jinou barvu než samotný oděv. Dolní kraj rukávu je 
nesymetricky lemován stejnou barvou jako pelerína. Čapka je kruhového tvaru, 
připomínající baret, její část obepínající hlavu má stejnou barvu jako pelerína a dolní 
kraj rukávu. 
 
Dopravní fakulta Jana Pernera - Hlavní barva tmavě modrá, doplňková barva je černá. 
Fakulta ekonomicko-správní - Hlavní barva tmavě zelená, doplňková barva je světle 
zelená. 
Fakulta filozofická - Hlavní barva je medová, doplňková barva je světle hnědá. 
Fakulta chemicko-technologická - Hlavní barva je fialová, doplňková barva je černá. 
Fakulta restaurování - Hlavní barva je tmavě hnědá, doplňková barva je světle hnědá.  
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Pedel děkana - Taláry pedelů se barevně také liší podle fakult a jsou ze sametu. Velmi 
zdobené taláry, střihem stejné, jako talár pedela rektora. Opět široký límec přesahující 
ramena, ale nesplývavý, jako u děkana. Přes talár je přehozen plášť. Na plášti stejné 
barva, jako barva děkana. Přední kraj pláště lemován stejnou barvou, jako je barva 
límce. Čapka s krempou, “kloboukovitého tvaru“, přecházející v poměrně masivní 
kruhový vrch. Ten je ze spodní strany šedivé barvy, ze strany vrchní stejná barva, jako 
je barva pláště. Nosí bílé rukavice. 
 
 
Dopravní fakulta Jana Pernera - Hlavní barva tmavě modrá, doplňková barva je stříbrná. 
Fakulta ekonomicko-správní - Hlavní barva tmavě zelená, doplňková barva je stříbrná. 
Fakulta filozofická - Hlavní barva medová, doplňková barva je stříbrná. 
Fakulta chemicko-technologická - Hlavní barva je fialová, doplňková barva je stříbrná. 
Fakulta restaurování - Hlavní barva je světle hnědá, doplňková barva je stříbrná. 
Fakulta zdravotnických studií - Hlavní barva je světle modrá, doplňková barva stříbrná. 
 
                    
Obr. 15.3 Děkan a pedel děkana         Obr.  15.4 Pedelové fakult 
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Proděkan - Talár ze sametu, černé barvy s límcem přes ramena, předním, krytým 
zapínáním a hlavicovými rukávy. Přes ramena je přehozena pelerína černé barvy 
s širokým lemem na dolním kraji. Čapka je kruhového tvaru, prostorového dojmu. 
Základní barva je černá. Lemování límce, dolní kraj rukávů a peleríny, strany čapky 
jsou barevné v závislosti na jednotlivých fakultách. Barvy stejné, jako hlavní barvy na 
talárech fakult. Kolem krku řetěz bronzové barvy. 
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Rektor – Talár splývajícího střihu z PES, který je kombinací červené a zlaté barvy. 
Talár červené barvy s hlavicovými rukávy, které mají v dolním kraji širokou manžetu 
zlaté barvy. Přes talár se nosí plášť stejné, červené barvy bez rukávů, na bocích 
otevřený. Má přední, kryté zapínání a na koncích náramenice a volných bočních krajích 
je lemován zlatým pruhem semiše. Čapka má kruhový tvar. Na temeni hlavy je zlatá a 
její obrácený vysoký lem je barvy červené, lem je vpředu členěný do cípů. Rektor nosí 
kolem krku řetěz se znakem univerzity. 
 
Pedel rektora – Střihem stejný jako rektorský talár. Materiál je PES. Talár červené 
barvy s hlavicovými rukávy, které mají v dolním kraji širokou manžetu černé barvy. 
Talár nemá límec. Přes talár se nosí plášť stejné, červené barvy bez rukávů, na bocích 
otevřený. Má přední zapínání a na koncích náramenice a volných bočních krajích je 
lemován černým pruhem semiše. Čapka je tvaru baretu, stejné červené barvy. Kraje 
baretu jsou lemovány tenkým, černým prýmkem.   
              Obr. 16.1  Rektor a pedel rektora 
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Prorektor  – Talár je opět střihově i materiálově stejný, jako předchozí talár rektora. 
Jediným rozdílem je kombinace barev. Hlavní barvou je červená, doplňková barva, 
kterou jsou lemovány boční, otevřené kraje pláště, manžety rukávu a čapka je barva 
šedá – materiálem je samet. 
           
Obr. 16. 2  Prorektor 
 
Kvestor – I talár kvestora je stejného střihu, jako taláry celého vedení univerzity. Je ze 
sametu. Opět je změněna kombinace barev. Hlavní barvou je tmavě modrá, doplňková 
barva je červená. Čapka je na temeni červená, obrácený lem je barvy modré. 
            Obr. 16.3  Kvestor   
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Děkan fakulty technologické – Talár z PES má černou a purpurovou barvu. Dominantní 
je zajímavá členěná pelerína, která přechází v límec. Ten pokračuje jako lem předních 
krajů na předním dílu. Vrchní část členité peleríny – límec má světle modrou barvu a je 
částečně lemována stříbrným prýmkem. Stejně tak je lemována i spodní část peleríny, 
která má purpurovou barvu. Purpurovou barvu najdeme také na dolním kraji rukávů, 
tvořených jako široký lem. Čapka je kruhového tvaru, s obráceným lemem, vpředu 
členěným do cípů. Lem má purpurovou barvu. Kolem krku děkanský řetěz bronzové 
barvy. 
 
Fakulta managementu a ekonomiky – hlavní barva černá, doplňková je purpurová. 
Fakulta informatiky - hlavní barva černá, doplňková je medová. 
Fakulta MM komunikací -  hlavní barva černá, doplňková je fialová. 
Fakulta hospod. studií - hlavní barva černá, doplňková je hnědá. 
 
Pedel děkana – Talár i čapka stejného střihu, jako je střih taláru rektora. Materiálem je 
PES. Součástí je i plášť. Ten je také shodný střihem s rektorským. Pouze je k němu 
přičleněn drobný stojáček. Plášť je v bočních krajích lemován cca 4 cm širokým lemem 
v barvě fakulty, a to až k dolnímu kraji. Ten samý lem je i na předních krajích. Samotný 
talár má v dolních krajích rukávů cca 5 cm širokou manžetu v barvě fakulty. Čapka je 
černé barvy, kruhového tvaru. Vysoký obrácený lem je v dolní části černý, v horní části 
má opět barvu fakulty. Nosí bílé rukavice 
 
                             
Obr. 16.4  Děkan                                          Obr. 16.5  Pedel děkana 
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Proděkan fakulty technologické – Poměrně složitý střih, stejný se střihem děkana. Je 
zde jiná kombinace barev. Talár je barvy černé, materiálem je PES. Vrchní část členité 
peleríny – límec, má odstín tmavě modré barvy, a je částečně lemována zlatým 
prýmkem, který je našit asi 2 cm od kraje. To samé lemování je i na spodní části 
peleríny, která má spolu s dolním krajem rukávů barvu modro-stříbrnou. Čapka má opět 
stejný střih. Obrácený lem je také barvy modro-stříbrné a čapka sama je tmavě modrá. 
 
Fakulta managementu a ekonomiky – hlavní barva tmavě modrá, doplňková je 
purpurová. 
Fakulta informatiky - hlavní barva tmavě modrá, doplňková je medová. 
Fakulta MM komunikací -  hlavní barva tmavě modrá, doplňková je fialová. 
Fakulta hospod. studií - hlavní barva tmavě modrá, doplňková je hnědá. 
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Univerzita J.E.Purkyně  





Rektor – Červený talár ze sametu, členěný na předním i zadním dílu sedlem. Od sedla 
k dolnímu kraji je řasený. Zapínání je na předním dílu. Límec je šálový a pokračuje jako 
lem předních dílů až k dolnímu kraji. Je z lesklého saténu. V oblasti samotného límce je 
rozšířen pomocí hermelínové kožešiny, která zasahuje až na ko ec náramenice. Rukávy 
jsou lemovány asi 4 cm nad dolním krajem tlustou bílou kožešinou. Čapka je kruhová, 
obrácený lem je tvořen bílou kožešinou. Na předním díle knoflík se znakem univerzity. 
Kolem krku rektorský, zlatý řetěz. 
              Obr. 17.1  Rektor 
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Pedel rektora – Jednoduchý, tmavě šedivý talár ze sametu se sedlem na předním i 
zadním díle s hlavicovými rukávy. Kryté zapínání na předním díle. Od sedla směrem 
k dolnímu kraji řaseno. Dolní kraj rukávu řešen pomocí manžety světle šedé barvy. 
Kolem krku šálový límec světle šedé barvy. Čapka kruhového tvaru, stejné barvy jako 
barva oděvu. Má obrácený lem, který je vpředu členěn do dvou cípů a s ozdobným 
knoflíkem mezi cípy. Nosí bílé rukavice. 
              Obr. 17.2  Pedel rektora 
 
Prorektor  – Jasně červený talár ze sametu, členěný na předním i zadním dílu sedlem. 
Díly pod sedlem řaseny. Kryté zapínání na předním dílu, průkrčník vyřešen šálovým 
límcem. Vrchní límec a lemy předního kraje vyrobeny z lesklého, červeného saténu. 
Rukávy jsou oblemovány bílou kožešinou, asi 4 cm nad dolním krajem rukávu. Červená 
čapka kruhového tvaru ukončená  nízkým lemem z bílé kožešiny. Na předním díle 
knoflík se znakem univerzity. 
            Obr. 17.3  Prorektor 
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Kvestor – Talár stejného střihu i materiálu jako taláry rektora a prorektora. Opět je 
členěn sedlem na obou dílech. Díly jsou pod sedlem řaseny. Zapínán je na předním dílu. 
Je doplněn šálovým límcem. Vrchní límec a lemy předního kraje vyrobeny z lesklého, 
modrého saténu. Lemy rukávů jsou oblemovány bílou kožešinou ve vzdálenosti 4 cm od 
dolního kraje. Modrá čapka je kruhového tvaru s nízkým, obráceným, kožešinovým 
lemem. Talár naprosto stejný jako talár prorektora, jen je v modré barvě. 
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Děkan – Talár purpurové barvy ze sametu s hlavicovými rukávy a sedlem. Talár je od 
sedla k dolnímu kraji řasen. Má přední zapínání a šálový límec, který je oblemován 
černou stuhou. Ta dále pokračuje jako lem po předním kraji až ke kraji dolnímu. Na 
náramenici jsou ozdobné vložky. Rukáv je v horní části také členěn a směrem 
k dolnímu kraji řasen. Rukávy jsou mírně rozšířeny a v dolním kraji ukončen širokou 
manžetou. Čapka je kruhového tvaru a má obrácený lem, který je ukončen černou 
stuhou. Lem je členěn do dvou cípů v přední části čapky. Mezi cípy je našit nevýrazný 
ozdobný knoflík. Kolem krku děkanský řetěz. 
 
Pedel děkana – Má stejný talár jako pedel rektora. Bez jediné změny ve střihu. 
Odlišuje se od něho pouze barvou límce, manžet rukávu a obráceným lemem čapky. 
Tyto mají v v tomto případě barvu černou. Také nosí bílé rukavice. 
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Proděkan – Talár stejné barvy i materiálu jako talár děkana. Rozdílem je barva 
doplňků, jako je manžeta, lem atd. Ta je v tomto případě shodná s barvou celého oděvu 
– purpurovou. 
            Obr. 17.7  Proděkan 
 
Akademický sbor – Talár opět naprosto stejný se všemi taláry na univerzitě. Je černé 
barvy a ze sametu. Pouze šálový límec, manžety rukávů a obrácený lem čapky je 
v barvě purpurové. 
           Obr. 17.8  Akademický sbor 
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Veterinární a farmaceutická 





Rektor – Talár jednoduššího střihu ze sametu, se sedlem na zadním dílu, předním, 
krytým zapínáním a hlavicovými rukávy. Oděv má barvu kardinálské červeně. Kolem 
krku široký, šálový límec z šedé kožešiny, který volně přechází v lem předních krajů až 
ke kraji dolnímu, dále je kožešina našita jako lem po obvodu rukávu cca 4 cm od 
dolního kraje rukávu. Čapka má stejnou barvu a je kruhového tvaru s obráceným 
vysokým lemem, který je v přední části členěn do dvou cípů. Kolem krku zlatý řetěz. 
            Obr. 18.1  Rektor 
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Pedel rektora – Výrazně modrá barva oděvu. Oděv je ze sametu je s předním, krytým 
zapínáním. Na zadním dílu členěná sedlem. Talár je k dolnímu kraji velmi rozšířen. Pod 
sedlem k dolnímu kraji řaseno. Rukávy jsou hlavicové a v dolním kraji rozšířeny. Talár 
nemá žádný límec, pouze upravený průkrčník. Přes ramena je přehozena pelerína stejné 
barvy. Ta je v dolním kraji lemována tmavě modrým lemem.  Čapka tvaru baretu stejné 
barvy. Nosí bílé rukavice. 
           Obr. 18.2  Pedel rektora 
 
Prorektor  – Talár stejné barvy i střihu jako talár rektorský. Jen veškerá oblemování 
jsou provedeny černým sametem. Čapka také s vysokým lemem, který je taktéž 
z černého sametu. Lem je v přední části rozčleněn do dvou cípů. Jinak stejná, i barevně, 
jako rektorská. Kolem krku řetěz zlaté barvy. 
          Obr. 18.3  Prorektor 
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Děkan – Černý talár s černým, šálovým límcem. Kryté, přední zapínání s légou v barvě 
fakulty. Rukáv klasický, hlavicový. Dolní kraj oděvu mírně rozšířen. Čapka 
lodičkového tvaru, také v barvě fakulty. Vysoký obrácený lem černé barvy. Kolem krku 
děkanský řetěz měděné barvy. 
           Obr. 18.4  Děkan 
 
Pedel děkana – Střih i lemy stejné, jako u pedela rektora. Pouze děkanští pedelové mají 
barvu oděvu černou a lemy v barvě fakulty. 
 
Proděkan – Jednoduchý černý talár stejného střihu jako talár děkanský. Přední zapínání 
skryto černou légou. Stejně řešená čapka. Nemá žádný řetěz kolem krku. 
           Obr. 18.5  Proděkan 
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Rektor – Velice honosný talár ze sametu, bohatě zdobený. Má přední, kryté zapínání. 
Tmavě hnědá až černá barva. Talár je členěn sedlem v předním a zadním dílu. Rukávy 
jsou vysokohlavicové. Přes ramena velmi krátká pelerína, spíše připomínající široký 
límec. Ta je lemována po krajích 4 cm širokým tmavě zeleným límcem a tenkou zlatou 
stuhou. Samotný talár má šálový límec, který pokračuje po předním kraji až ke kraji 
dolnímu. Tento límec je z hnědé žíhané kožešiny. Na boční straně rukávu je zlatou 
stuhou vyšit emblém univerzity s třásněmi. Dále jsou nad úrovní pasu našité nepravé 
patky od kapes. Ty jsou taktéž olemovány zlatou stuhou a doplněny zlatými knoflíky. 
Kolem krku mohutný rektorský řetěz. Čapka tvaru „lodičky“ s vysokým obráceným 
lemem černé barvy. Lem doplně  opět kožešinou. Na čapce umístěn také znak a 4 zlaté 
knoflíky 
            Obr. 19.1  Rektor 
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Pedel rektora – Červený talár z PES s předním, krytým zapínáním. Přední kraje 
lemovány slabou zelenou stuhou.  Přes ramena velmi krátká pelerína s límcem 
s převěsem černé barvy s lemem výraznější černé. Tento lem ukončen zelenou 2 cm 
širokou stuhou. Černá barva se objevuje i na širokých manžetách rukávů a na ozdobném 
dotykovém zapínání spolu se zlatými knoflíky. Na boční straně vyšita ozdobná výšivka 
černé barvy. Čapka tvaru stejného, jako u rektora. Široký obrácený l m, který je 
v přední části členěn do dvou cípů, je červené barvy se zlatým oblemováním. Čapka 
samotná má černou barvu. Nosí bílé rukavice. 
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Prorektor  – Černý talár ze sametu, se sedlem na předním i zadním dílu a hlavicovými 
rukávy. Talár má na předním dílu kryté zapínání, nevýrazný šálový límec, který 
pokračuje k dolnímu kraji předního dílu. Přes ramena široký límec (velmi krátká 
pelerína). T je lemována žíhanou hnědou kožešinou. Čapka je černé barvy kruhového 
tvaru s vysokým obráceným lemem, ukonče ým zlatou stužkou. Na lemu přišit odznak 
a 6 zlatých knoflíků. Kolem krku zlatý řetěz, identický s řetězem rektora. 
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Děkan – Černý talár z PES a sametu s černým, šálovým límcem, končícím opět u 
dolního kraje taláru. Kryté zapínání na předním dílu. Přes ramena velmi krátká pelerína, 
která má barvu příslušející fakultě. Je oblemována zlatě. Na boční straně rukávu 
umístěna ozdoba s černým podkladem a zlatou výšivkou s třásněmi. Na předním díle 
jsou našity falešné patky se zlatými knoflíky. Čapka kruhového tvaru s vysokým 
obráceným límcem, ukončeným tenkou lemující stuhou. V přední části 6 knoflíků. 
Klem krku děkanský řetěz.  
 
Hornicko-geologická fakulta – doplňkovou barvou je tmavě zelená 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství - doplňkovou barvou je červená 
Ekonomická fakulta - doplňkovou barvou je světle béžová 
Fakulta bezpečnostního inženýrství - doplňkovou barvou je medová 
Fakulta elektrotechniky a informatiky - doplňkovou barvou je tmavě modrá 
Fakulta stavební - doplňkovou barvou je fialová 
Fakulta strojní - doplňkovou barvou je šedá 
            
 
             
 Obr. 19.4  Děkani 
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Pedel děkana – střih taláru je naprosto stejný, jako u pedela rektora. Stejná je i barva 
peleríny a doplňků. Jiná je pouze základní barva taláru a obráceného lemu na čapce. 
Tato barva se řídí barvou fakulty. Také nosí bílé rukavice 
 
 
Proděkan – Nepříliš výrazný talár z PES, černé barvy, zapínaný na předním dílu 
s vysokohlavicovými rukávy a velmi krátkou pelerínou také černé barvy. Jiným 
materiálem – sametem, odlišen šálový límec, pokračující až k dolnímu kraji. Lemuje 
přední kraj zapínání taláru. Na boční straně rukávu vyšita černá výšivka na černém 
podkladu. Čapka kruhového tvaru s obráceným lemem, zakončeným stužkou barevně 
přiřazenou k fakultě. Nemá kolem krku žádný řetěz. 
 
Obr. 19.5  Proděkan 
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Rektor – Poměrně honosný a zdobený talár  z PES, červené barvy s hlavicovými, 
v dolním kraji rozšířenými rukávy. Má přední, kryté zapínání. Přes ramena přehozená 
pelerína stejné barvy oblemovaná kožešinovým hermelínem. Rukáv je 4 cm nad dolním 
krajem oblemován dvojitou zlatou stuhou. Stuha lemuj  i přední kraje po celé délce. 
Tatáž ozdoba na širokém obráceném, vpředu členěném lemu čapky, která je kruhová a 
má stejnou barvu, jako celý oděv. 
 
Pedel rektora – Velice zdobný talár ze sametu. Výrazná modrá barva. Členěn sedlem. 
Talár je s předním, krytým zapínáním ve středu PD. Přední kraje jsou lemovány zlatou 
stuhou a ozdobnými spínkami. Kolem krku tmavě modrý nevýrazný límec, který 
přechází v bílou kožešinovou krátkou pelerínou. Rukávy jsou prostřižené, volně vysuté, 
zakončené manžetou se zlatým, tenkým proužkem. Kraje prostřižení opět zdobeny 
zlatou stuhou. Pravé rukávy jsou z tmavě modrého sametu, 4 cm od dolního kraje 
zdobeny stuhou. Nosí bílé rukavice. Čapka tvaru baretu s krempou, ze spodní strany 
tmavě modrá a z vrchní barva totožná s talárem, přechází v baret té stejné barvy. 
                                                      
Obr. 20.1  Rektor                                  Obr 20.2  Pedel rektora 
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Prorektor  – U této univerzity má prorektor talár z PES a sametu, černé barvy naprosto 
jednoduchého střihu, bez ozdob, se sedlem na předním dílu a hlavicovými rukávy, 
v dolním kraji rozšířenými. Od sedla k dolnímu kraji je řasen. Kolem krku je šálový 
límec a lemování předních krajů černou barvou – odlišeno materiálem. Takto je 
vyřešena i čapka kruhového tvaru s vysokým obráceným lemem, který je v přední části 
členěn do dvou cípů. Je stejné barvy jako lem předních krajů a šálový límec. Kolem 
krku řetěz prorektora. 
            Obr. 20.3  Prorektor 
 
Kvestor – Talár černé barvy, ze sametu se stojáčkem a členěný sedlem na zadním dílu. 
Rukávy oblemovány bílou stuhou.  Přes ramena a rukávy přehozena pelerína v dolním 
kraji lemovaná černou kožešinou. Bílá ozdoba vedená ze stř du náramenice po předním 
díle k pasové linii. Dále bílé oblemování stojáčku a předních krajů, vedoucí až 
k dolnímu kraji. Také oblemován široký obrácený lem čapky, který je na přední části 
lemu opět členěný. 
           Obr. 20.4  Kvestor        
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Děkan – Talár ze sametu, barva podle fakulty s černou pelerínou přehozenou přes 
ramena, která je oblemována kožešinou opět v barvě fakulty. Samotné rukávy jsou 4 cm 
od dolního kraje olemovány fakultně barevnou stuhou. Dále je tato barva použita i na 
stojáček s převěsem a lemování předních krajů. Čapka kruhového tvaru s obráceným 
lemem, který je opět na přední části členěný a zakončený fakultně barevnou stuhou. 
Kolem krku děkanský řetěz. 
 
Fakulta financí a účetnictví – červená barva lemů 
Fakulty mezinárodních vztahů – světle šedá barva lemů 
Fakulta podnikohospodářská – nemá taláry 
Fakulta informatiky a statistiky – modrá barva lemů 
Fakulta národohospodářská – světle zelená barva lemů  
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Pedel děkana – Talár ze sametu v barvě podle fakulty, se stojáčkem, přes ramena 
přehozená pelerína, která je v předních a dolních krajích oblemována zlatou stuhou. 
Talár s nepatrným stojáčkem. Čapka tvaru baretu, stejné barvy jako talár. Součástí jsou 
bílé rukavice. 
 
Proděkan – Talár, i čapka stejného střihu a materiálu, jako talár děkana. Změna je 
v tom,že nenosí přes ramena pelerínu a talár je celý černý. Rozlišení lemu a ozdob je 
pouze materiálem. Kolem krku řetěz proděkana. 
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Rektor - Talár z PES, barvy světle fialové s hlavicovými rukávy, nijak zvláště 
nezdobený, skládaný, vzadu i vpředu členěný sedlem. Přední, kryté zapínání. 
Oblemování průkrčníku a předních krajů pomocí šedočerné kožešiny, až ke kraji 
dolnímu. Čapka kruhového tvaru, fialové barvy. Obrácený lem čapky barvy o odstín 
světlejší. Lem nesahá až do předního dílu a je rozčleněn. Kolem krku ne příliš masivní 
zlatý řetěz s logem univerzity a červeným kamenem. 
 
Pedel rektora – Talár z PES se naprosto se odlišuje od rektora, a to i barvou. Členěn 
členícími švy, má hlavicové rukávy. Barva je č rvená a modrá. Přední díl taláru je barvy 
červené. Od členících krajů ke krajům bočním je barvy modré. Zadní díl již barvy 
modré. Přední kraje jsou zdobeny zlatou stuhou, která se nachází i na čapce tvaru 
baretu. Ta má červenou barvu a je kruhového tvaru. Bílé rukavice. 
 
Obr. 21.1  Rektor a pedel rektora 
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 Prorektor - Opět talár fialové barvy z PES. Naprosto shodný s talárem rektorským. Až 
na lemování. To je ze saténu a je tmavě fialové barvy u ženského pohlaví barvy růžové. 
Čapka doplněna o zdobení lemu také tmavě fialové barvy. Kolem krku řetěz bez 
červeného kamene. 
            Obr. 21.2  Prorektor 
 
Kvestor – Černý talár z PES, členěný vpředu i vzadu sedlem. Přední, kryté zapínání. 
Řasený od sedla k dolnímu kraji. Vysokohlavicový rukáv. Oblemování průkrčníku 
s předních krajů, čistě bílým lemem. Stejně tak i obrácený lem jinak černé čapky, 
kruhového tvaru. Ten nesahá až do předního dílu čapky, je rozčleněn. 
 
Obr. 21.3  Kvestor 
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Děkan – Černá barva taláru, s fialovým lemováním na předních krajích a obráceným 
lemem na černé čapce, který nesahá až do přední části. Materiálem je PES. Totožný 
střihem s ostatními taláry na univerzitě.(rektor, prorektor,…). Kolem krku jinak 
zdobený zlatý řetěz univerzity. 
            Obr. 21.4  Děkan 
 
Pedel děkana – Talár modré barvy, bez sedla. Vysokohlavicové rukávy. Střihem i 
materiálem shodný s oděvem pedela rektora. Jen nemá tak širokou přední část mezi 
členícími švy, která je červená. Je pojato spíše jako oblemování průkrčníku a předního 
kraje. Čapka shodná s pedelem rektora, pouze je modré barvy. Bílé rukavice. 
             Obr. 21.5  Pedel děkana 
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Proděkan - Talár střihu opět shodného. Barevně i materiálově shodný s děkanem, 
pouze lemování je poloviční šíře a čapka jen černá. Kolem krku poměrně slabý řetěz. 
 
Akademický sbor - jednoduchý černý talár, stejného střihu. Materiálem je PES. Čapka 
tvaru baretu. 
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Rektor - Purpurový talár z PES se stojáčkem se zvonovými rukávy. Přes ramena je 
přehozena pelerína purpurové barvy. Ta je v dolním kraji lemována šedou kožešinou 
Rukávy jsou hlavicové a v dolním kraji jsou oblemovány také šedou kožešinou. 
Součástí je kruhová čapka s vysokým obráceným lemem. Má také purpurovou barvu. 
Kolem krku zlatý, členitý rektorský řetěz. 
 
Pedel rektora- výrazná zeleno-modrá barva. Talár z PES, opět se stojáčkem a 
zvonovými rukávy. Černá pelerína splývající přes ramena. V dolním kraji ozdobena 
úzkou stužkou stejné zeleno-modré barvy. Dále černě oblemován dolní kraj rozšířených 
rukávů. Čapka tvaru baretu zeleno-modré barvy s krempou barvy černé. Nosí bílé 
rukavice. 
 
Obr 22.1  Rektor a pedel rektora 
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Prorektor  - Taláry stejně vypadající jako talár pedela rektora. Materiál je PES. 
Základní barva je černá, přes ramena nosí pelerínu purpurové barvy,ozdobenou 
v krajích zlatou stuhou. Stojáček černý. Dále oblemovány i zvonové rukávy v dolním 
kraji a to barvou purpurovou. Čapka kruhového tvaru s vysokým obráceným lemem. 
Má černou barvu. Kolem krku nemají žádný řetěz. 
             Obr. 22.2  Prorektor 
Akademický sbor- Naprosto jednoduchý talár z PES, se sedlem a stojáčkem. Je černé 
barvy. Ze sedla nař sený, zvonové rukávy. Kruhová čapka také černé barvy 
s obráceným vysokým lemem. 
            Obr. 22.3  Akademický sbor 
 
Tato škola nemá fakulty, tudíž ani post děkana, proděkana. 
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VŠTE je doposud nejmladší veřejnou vysokou školou v České republice (dvacátá šestá 
v pořadí). VŠTE vznikla dne 27. 4. 2006 zákonem č. 162/2006 Sb., zákon o zří ení 
Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, ze dne 17.3. 2006. 
VŠTE je veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu. 
 
Tato škola taláry prozatím nevlastní, ale podle jejích zástupců začíná o jejich 
pořízení uvažovat. Zatím však jsou v minimální fázi přípravy. 
 
Při slavnostních obřadech jsou hodnostáři klasicky společensky oblečeni. 
 
Obr. 23.1  Hodnostáři VŠTE 
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Rektor – Jednoduchý černý talár z PES, který se převléká se přes hlavu. Rukávy jsou 
vyřešeny jako klínové. Rukávy jsou poměrně rozšířené v loketní části a směrem 
k dolnímu kraji se opět zužují. Čapka ze sametu je tvaru baretu a je purpurové barvy. 
Kolem krku je rektorský řetěz, který je oproti zvyklostem stříbrné barvy. 
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Pedel rektora – Naprosto stejný střih taláru, jako je talár rektorský. Změna je v cihlové 
barvě. Opět jsou stejně řešené rukávy. Stejné je oblékání oděvu přes hlavu. Pedel má 
nepatrně změněnou čapku. Je také tvaru baretu, ale je vyztužená – více drží tvar. Kolem 
okrajů baretu je černý úzký lem 
 
Obr. 24.2  Pedel rektora 
 
Prorektor  – Také stejný talár, stejného střihu i materiálu jako rektorský - černý. Talár 
je k dolnímu kraji mírně rozšířen. Opět je bez jakéhokoli límce. Čapka je tvaru baretu, 
má černou barvu. Tím se liší od rektorské. Prorektor má kolem krku mohutnější řetěz, 
než rektor. Jeho barva je zlatá. 
            Obr. 24.3  Prorektor 
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Kvestor – Opět stejný talár – střihem i materiálem. Odlišuje se barvou čapky, která je 
ve tvaru baretu. Tato čapka má velmi tmavě zelenou barvu. 
            Obr. 24.4  Kvestor 
 
Akademický sbor – Talár stejný jako předchozí taláry celé VŠUP. Barva je ale světle 
šedá. V této barvě je i baret. Nepoužívá žádné doplňky. 
             Obr. 24.5  Akademický sbor 
 
 
Tato škola nemá fakulty, tudíž ani post děkana, proděkana. 
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Rektor – Talár purpurové barvy ze sametu s předním, krytým zapínáním a  
s prodlouženou náramenicí. Hlavicové rukávy jsou v horní části hlavice vyřešeny 
pomocí uzašitého skladu, který budí dojem všití rukávu hlouběji do náramenice. 
Klasicky vyřešeným průkrčník bez límce. Průkrčník lemován cca 4 cm širokým, 
nevýrazným lemem purpurové barvy. Ten se dále táhne po předních krajích až ke kraji 
dolnímu. Oděv má přední, kryté zapínání. Rukávy mají v dolních krajích manžetu 
širokou cca 7 cm. Manžeta je z čistě bílé kožešiny. Z této kožešiny je i ozdobný límec, 
který je ozdobně našit na samotný oděv a má navozovat dojem šálového límce. Čapka je 
také purpurové barvy s obráceným, vysokým lemem. Ten je v horní části ukončen po 
celém obvodu tenkou, bílou kožešinou. Kolem krku zlato - stříbrný řetěz rektora. 
               Obr. 25.1  Rektor       
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Pedel rektora – Talár z PES purpurové barvy s předním, krytým zapínáním. 
Náramenice a hlavicovými rukávy jsou vyřešeny stejně jako u rektora. Rukávy jsou 
v dolním kraji ukončeny cca 7 cm širokou manžetou purpurové barvy. Průkrčník je 
vyřešen klasicky, bez límce. Je lemován tenkým, cca 4 cm širokým, nevýrazným 
lemem, který dál lemuje přední kraj oděvu a končí u dolního kraje. Tento lem je stejné 
barvy jako oděv. Čapka je tvaru baretu, který je stažen do lemu obepínajícího hlavu. 
Baret samotný má ozobné průřezy.  Čapka je purpurové barvy. Nosí bílé rukavice. 
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Prorektor  – Talár purpurové barvy ze sametu s předním, krytým zapínáním. 
Náramenice a rukávy jsou vyřešeny jako u rektora a jsou v dolním kraji ukonče y cca 7 
cm širokou manžetou černé barvy. Průkrčník vyřešen bez límce. Je oblemován cca 4 cm 
širokým lemem také černé barvy. Ten dále pokračuje po předních krajích a končí u 
kraje dolního. Čapka kruhového tvaru s obráceným lemem, který je v přední části 
rozčleněn do dvou cípů. Temeno čapky je barvy černé, obrácený lem je barvy 
purpurové. Kolem krku zlatý, prorektorský řetěz. 
           Obr. 25.3  Prorektor 
 
Kvestor – Talár i čapka naprosto stejného střihu i materiálu, jako talár prorektora. 
Hlavní barva oděvu je černá. Lem, manžeta rukávu a obrácený lem čapky jsou barvy 
šedé. 
           Obr. 25.4  Kvestor 
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Děkan – Stejný střih taláru jako u např. prorektora. Oděv je s předním, krytým 
zapínáním. Barva oděvu je černá. Materiálem je PES. Lem v průk čníku a lem předních 
krajů je z černého sametu. Dolní kraj rukávu ukonče  manžetami také ze sametu. 
V jejich horních krajích je ozdobný prýmek, který je v barvě fakulty. Stejný prýmek se 
nachází i na vnitřních krajích lemu předního kraje oděvu. Čapka je černé barvy 
s vysokým, obráceným lemem ze sametu, který je v přední části rozčleněn a ve svém 
horním kraji ukončen ozdobným prýmkem v barvě fakulty. Kolem krku zlatý, děkanský 
řetěz. 
 
Fakulta architektury – černá barva 
Chemická fakulta – žlutá barva 
Podnikatelská fakulta – červená barva 
Stavební fakulta – světle zelená barva 
Fakulta elektrotechniky – modrá barva 
Fakulta strojního inženýrství – světle šedá 
 
Pedel děkana – Stejný střih i materiál taláru, jako taláru pedela rektora. Brva oděvu je 
vždy podle barvy fakulty. Lem průkrčníku, který dále pokračuje jako lem předních 
krajů a manžeta rukávu jsou z černého sametu. Rozdílem od pedela rektora je č pka. Ta 
je kruhového tvaru v barvě fakulty. Má vysoký, obrácený lem, která je vpředu rozčleněn 
do dvou cípů – je z černého sametu. Nosí bílé rukavice. 
 
                                  
Obr. 25.5  Děkan                              Obr. 25.6  Pedel děkana 
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Proděkan – Naprosto stejný talár jako talár děkana – střihem i materiálem. Liší se od 
sebe pouze řetězem. Řetěz proděkana je zlaté barvy a slabšího vzhledu. 
 
Obr. 25.7  Proděkan 
 
Akademický sbor – Talár i čapka opět naprosto stejné, jako u prorektora a kvestora. 
Pouze s tím rozdílem, že tento talár je celý č rný, a to jak lemy, tak manžety rukávů. 
            Obr. 25.8  Akademický sbor 
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Rektor – Talár purpurové barvy z PES, který je na předním i zadním díle členěn 
sedlem. Zapínání je kryté a je na předním dílu. Od sedla k dolnímu kraji je řasen. 
Průkrčník vyřešen pomocí stojáčku s rozepínáním. Rukávy jsou hlavicové, v bočním 
švu řasené. Dolní kraj ukončen manžetou, která těsně obepíná zápěstí. Čapka je 
purpurové barvy s velmi vysokým, obráceným lemem. Uprostřed přední části lemu je 
drobný, ozdobný knoflík. Kolem krku je zlatý, rektorský řetěz. 
           Obr. 26.1  Rektor 
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Pedel rektora – Pedel má talár barvy bílo – šedé s předním, krytým zapínáním. Je ze 
sametu. Oděv je na předním dílu členěn sedlem. Od sedla k dolnímu kraji je řasen. 
Rukávy jsou hlavicové, v dolním kraji rozšířeny. Tento kraj je ukončen cca 7 cm 
širokým, kožešinovým lemem. Tento lem, v šířce cca 4 cm, se nachází i na předním a 
dolním kraji peleríny. Tato pelerína je stejné barvy jako talár. Čapka je tvaru baretu 
s krempou, také bílo – šedé barvy. Nosí bílé rukavice. 
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Prorektor  – Talár má stejný střih i materiál, jako je talár pedela rektora. Pouze barva je 
červená a lemy jsou ze světle hnědé kožešiny. Stejně je vyřešena i pelerína. Čapka je 
kruhového tvaru s obráceným lemem. Ten je členěn v přední části do dvou cípů. Kolem 
krku zlatý, prorektorský řetěz. 
 
Kvestor – Talár černé barvy a stejného střihu jako talár prorektora a pedela rektora. 
Materiálem je PES. Pelerína je čistě bílé barvy a je opět oblemována po předním i 
dolním kraji bílou kožešinou. Bílou kožešinou jsou oblemovány i hlavicové, černé 
rukávy. Čapka taktéž stejná jako u prorektora. Má černou barvu. 
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Děkan – Má střih i materiál taláru stejný, jako předchozí hodnostáři. To se týká i čapky. 
Lemování kožešinou na peleríně a dolních krajích rukávů je vždy bílé. Barva taláru se 
řídí fakultami. Čapka je vždy ve stejné barvě jako talár. Kolem krku je zlatý řetěz 
děkana. 
 
Fakulta aplikovaných věd – zelená barva taláru 
Ekonomická fakulta – hnědá barva taláru 
Filozofická fakulta – modrá barva taláru 
Elektrotechnická fakulta – černá barva taláru 
Pedagogická fakulta – lehce fialová barva taláru 
Právnická fakulta – fialová barva taláru  
Strojní fakulta – černá barva taláru 
 
           Obr. 26.5 Děkan 
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Pedel děkana – Zajímavostí je, že pedel děkana má naprosto stejný střih i materiál 
taláru, jako talár děkanský a talár pedela rektora. Lemování je opět kožešinou, která zde 
má barvu lehce šedou. Barva oděvu je podle fakulty. Čapka je stejná s čapkou pedela 
rektora a je v barvě fakulty. Také nosí bílé rukavice. 
           Obr. 26.6  Pedel děkana 
 
Proděkan – Talár z PES, který je členěn na předním a zadním dílu sedlem a má přední, 
kryté zapínání. Od sedla k dolnímu kraji je řasen. Průkrčník vyřešen pomocí šálového 
límce. Rukávy jsou nízkohlavicové a v dolním kraji jsou rozšířeny. Tento kraj je 
ukončen cca 7 cm širokým lemem, jehož barva se liší podle fakulta, neodpovídá ale 
hlavní barvě fakulty. Barva samotného oděvu již je barvou fakulty. Čapka je také 
v barvě fakulty a je naprosto shodná s děkanskou. Kolem krku stříbrný, proděkanský 
řetěz. 
            Obr. 26.7  Proděkan 
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Rektor - Talár purpurové barvy z PES s předním zapínáním a v dolním kraji 
rozšířenými rukávy. Má přední, kryté zapínání. K taláru je přičleněn stojáček. Přes 
ramena je přehozena purpurová pelerína, která je v dolním krajilemována norkovou 
kožešinou. Stejně je lemován i dolní kraj rukávů. Čapka je purpurová a kruhového 
tvaru, vršek je vycpán. Má obrácený lem. Kolem krku měděný, rektorský řetěz. 
 
Pedel rektora – Černý talár z PES s hlavicovými rukávy, které jsou v dolním kraji 
rozšířené. Talár s předním, krytým zapínáním. K oděvu je přičleněn široký límec ze 
sametu, který sahá až ke konci ramen a má tmavě odrou barvu. Čapka „skautského 
tvaru“ s širokou krempou. Je v barvě límce. Nosí bílé rukavice. 
            
Obr. 27.1  Rektor                                  Obr. 27.2  Pedel rektora 
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Rašínova vysoká škola 
Brno 
 
Rektor – Talár je z PES a vlny, vínové barvy. Rukávy jsou hlavicové. Oděv má přední, 
kryté zapínání. V dolním kraji mají široký lem z vínového sametu, široký cca 6 cm. 
Stejný lem se táhne kolem průk čníku a plynule po předních krajích, končí u dolního 
kraje. Přes ramena je přehozena pelerína stejné barvy. Dolní kraj je v oblasti oktů a je 
ukončen širokým, kožešinovým lemem bílé barvy. Čapka je kruhového tvaru a má 
purpurovou barvu. Má vysoký obrácený lem, členěn v přední části do dvou cípů. 
K čapce je přisazen zvláštní, vyztužený kus sametu, na kterém je viditelně umístěn znak 
školy. Kolem krku má rektorský řetěz. 
 
Prorektor  – Šedý talár z PES s předním, krytým zapínáním a s hlavicovými rukávy. 
Rukávy mají v dolním kraji černý lem ze sametu široký cca 6 cm. Stejně tak je 
olemován i průkrčník a přední kraje oděvu. Tento lem je také z černého sametu. Čapka 
je řešená naprosto stejně, jako u rektora, pouze má černou barvu. Nenosí pelerínu ani 
prorektorský řetěz.   
                    
Obr. 28.1  Rektor                                  Obr. 28.2  Prorektor 
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Rektor – Talár červené barvy z PES s předním, krytým zapínáním a širokým 
olemováním průkrčníku a předních krajů ze sametu. Lem má šíři cca 15 cm a je ze 
sametu. Rukávy jsou hlavicové, mírně rozšířené a se stejně širokým lemem červené 
barvy na dolním kraji. Čapka je červené barvy, kruhového tvaru s vysokým obráceným 
lemem, který je na přední straně členěn a překrývá se. Horní kraj lemu je zdoben tenkou 
bílou kožešinou. Nosí kolem krku rektorský řetěz. 
 
Prorektor  – Talár je stejného střihu i materiálu jako talár rektorský, pouze barvy jsou 
jiné. Samotný talár je černý a lemy ze sametu jsou také černé. Čapka je tvaru čtverce, 
který postupně přechází v lem, obepínající hlavu. Má černou barvu. Nemá kolem krku 
žádný řetěz. 
             
Obr. 29.1  Rektor                           Obr. 292  Prorektor 
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Rektor – Červený talár z PES se stojáčkem, klínovými rukávy a předním, krytým 
zapínáním. Na taláru je ještě kratší pelerína, která je v dolním kraji olemována šedou 
kožešinou. Stejně tak jsou olemovány i dolní kraje rukávů. Čapka je kruhového tvaru a 
má obrácený lem. Čapka je barvy červené. Kolem krku má zlatý rektorský řetěz.  
 
Pedel rektora – Modrozelený talár z PES s hlavicovými rukávy, které jsou v dolním 
kraji jemně rozšířeny. Talár má stojáček a ještě jeden ozdobný límec, který sahá až na 
ramenní bod a je v předním dílu rozčleněn krytým zapínáním. Límec má bílou barvu a 
asi 2 cm od kraje je lemován modrozelenou stuhou. Tento límec doplňuje dolní kraj 
rukávu, který je lemován také širokým, bílým lemem a i ten má asi 2 cm od dolního 
kraje našit modrozelenou stuhu. Modrozelená čapka je tvaru baretu, poměrně širokého, 
s širokou krempou. Nosí bílé rukavice. 
               
Obr. 30.1  Rektor                   Obr. 30.2  Pedel rektora                
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Prorektor  – Talár modrošedé barvy ze sametu s hlavicovými rukávy a předním, krytým 
zapínáním. Kolem krku je přisazen šálový límec, který má barvu červenou. Límec 
pozvolna přechází v tenký, červený lem předního kraje. Dolní kraj rukávu je upraven 6 
cm širokým, červeným lemem. Čapka je kruhového tvaru modrošedé barvy. Vysoký 
obrácený lem je na předním díle rozčleněn do dvou cípů. Kolem krku nenosí žádný 
prorektorský řetěz. 
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Rektor – Purpurový talár ze sametu s krytým zapínáním na předním dílu a sedlem na 
předním i zadním dílu. Od sedla k dolnímu kraji je řasen.  Rukávy jsou hlavicové. 
K oděvu je přisazen i nízký stojáček. Přes ramena je přehozena pelerína stejné barvy. 
V dolním kraji je olemována kožešinou kávové barvy. Stejně tak jsou olemovány i dolní 
kraje rukávu. Čapka je kruhového tvaru s vysokým, obráceným lemem, který je 
v přední části rozčleněn do dvou cípů. Barva čapky je také purpurová. Kolem krku je 
zlatý, rektorský řetěz. 
 
Pedel rektora – Tmavě zelený talár z PES se sedlem na předním i zadním dílu. Od 
sedla k dolnímu kraji je oděv řasen. Kolem krku je široký límec ze sametu, sahající ž 
k ramennímu bodu. Má černou barvu a krytým zapínáním na předním díle. Čapka je 
tvaru baretu s krempou, má také tmavě zelenou barvu, krempa je č rná. 
               
Obr. 31.1  Rektor                        Obr. 31.2  Pedel rektora 
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Prorektor – Černý talár z PES, se sedlem na předním i zadním dílu. Talár je od sedla 
k dolnímu kraji řasen. Rukávy jsou hlavicové. Kolem krku je šálový límec ze sametu, 
purpurové barvy. Rukávy jsou v dolním kraji lemovány kožešinou kávové barvy. Čapka 
je purpurové barvy s vysokým, obráceným lemem, který má černou barvu. Kolem krku 
prorektorský řetěz. 
            Obr. 31.3  Prorektor 
 
Akademický senát – Talár má stejný střih i materiál, jako talár prorektora. Je také 
členěn sedlem. Nemá ale olemování dolního kraje rukávů. Hlavní barva je šedá. Šálový 
límec ze sametu je černý. Černá je i čapka, obrácený lem je také šedé barvy. 
 
Obr. 31.4  Akademický senát 
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Vysoká škola J. Škvoreckého 
Praha 
 
Rektor – Velmi zajímavý talár ze saténu červené barvy se stojáčkem a s hlavicovými 
rukávy, které jsou v dolním kraji velmi rozšířené. Působí delším dojmem, než paže. 
Talár má přední, kryté zapínání. Na zadním dílu č eněn sedlem. Od sedla k dolnímu 
kraji řasen. Na hlavě čapka prostorového, těžko popsatelného tvaru, která je taktéž 
červené barvy. Kolem krku rektorský řetěz. 
Pedel rektora – Černý talár stejného střihu i materiálu, jako je talár rektorský. Má 
přední, kryté zapínání. Horní kraj stojáčku je tence červeně lemován. Lemován je také 
vnitřní dolní kraj rukávu. Jako ozdoba je včleněn do pravé náramenice č rvený pruh, 
který se táhne až k dolnímu kraji rukávu. Čapka má čtvercový tvar, který je stažen do 
lemu, který obepíná hlavu. 
Prorektor  – Talár je stejného střihu i materiálu jako talár rektorský. Jeho barva je le 
tmavě modrá. Odlišuje se od rektora č pkou, která je tmavě modré barvy a má 
prostorový tvar podobný turbanu. 
          Obr. 32.1 Zleva: prorektor, rektor, pedel rektora 
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Rektor – Červený talár ze sametu s předním, krytým zapínáním a pololežatým límcem. 
Rukávy jsou hlavicové a v dolním kraji jsou poměrně hodně rozšířeny. Samotný talár je 
k dolnímu kraji také velmi rozšířen a působí poměrně „mohutně“, na zadním díle je 
členěn sedlem. Přes ramena je přehozena hermelínová pelerína se zaoblenými dolními 
rohy a sahá zhruba k loktům. Čapka je trojúhelníkového tvaru a na temeni černá a má 
červený, obrácený, vysoký lem. Ten je v horním kraji ukončen proužkem bílé kožešiny. 
Kolem krku rektorský, stříbrný řetěz. 
 
Obr. 33.1  Rektor 
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Pedel rektora – Tmavě modrý talár z PES, se sedlem na zadním dílu a předním, krytým  
zapínáním, s úzkým stojáčkem. Rukávy jsou hlavicové a v dolním kraji velmi rozšířené. 
Poměrně rozšířený je i dolní kraj oděvu. Přes ramena je pelerína stejné barvy, jejíž dolní 
kraj sahá zhruba k loktům. Čapka je tmavě modrá kruhového tvaru. Má vysoký, 
obrácený lem. Nosí bílé rukavice. 
            Obr. 33.2  Pedel rektora           
 
Prorektor  – Talár černé barvy ze sametu s předním, krytým zapínáním, hlavicovými 
rukávy a sedlem na zadním dílu. Průkrčník vyřešen pololežatým límcem. Rukávy i oděv 
samotný jsou v dolním kraji opět rozšířeny. Dolní kraj rukávu je navíc ozdoben 5 cm 
širokým, modrým lemem. Límec je také modré barvy. Modrou barvou je také zvýrazně  
úzký lem, který zdobí přední kraje oděvu. Čapka je na temeni černá a má vysoký, 
obrácený lem modré barvy. Nenosí řetěz. 
            Obr. 33.3  Prorektor          
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Vysoká škola Karlovy Vary 
Karlovy Vary 
 
Rektor – Talár purpurové barvy ze sametu s předním, krytým zapínáním a hlavicovými 
rukávy. Kolem krku šálový límec černé barvy. Rukávy jsou v dolním kraji rozšířené a 
ukončené asi 7 cm širokým, černým lemem. Přes ramena je přehozena purpurová 
pelerína, která je v dolním kraji opět ukončena 7 cm širokým, černým lemem. Čapka je 
kruhového tvaru s vysokým obráceným lemem, který je ozčleněn v přední části do 2 
cípů. Čapka je také purpurové barvy. Kolem krku je rektorský řetěz zlaté barvy. 
Pedel rektora – Talár šedé barvy ze sametu, střihem stejný, jako talár rektora. Má i 
stejné lemy na dolním kraji rukávů a peleríně. Má ovšem oproti rektorskému taláru širší 
a k dolnímu kraji delší šálový límec, také černé barvy. Čapka je nepravidelná, má tvar 
baretu s krempou. Nosí bílé rukavice. 
                                  
Obr. 34.1  Rektor                                           Obr. 34.2  Pedel rektora 
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Prorektor  – Talár stejného střihu i materiálu, jako talár rektora. Prorektor má 
přehozenou kombinaci barev. Dominantní barva je černá, doplňková je purpurová. 
Čapka stejná jako u pedela. Tzn. nepravidelný tvar a měkká krempa. Je černé barvy. 
Nenosí žádný řetěz. 
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Rektor – Červený talár ze sametu s hlavicovými rukávy, které jsou poměrně velmi 
rozšířené. Má přední, kryté zapínání. Talár má přičleněn šálový límec ze saténu, který 
dále pokračuje jako lem předního kraje. Dolní kraj lemován červeným pruhem saténu, 
asi 5 cm silným. Přes ramena je přehozena pelerína ze saténu, také červené barvy. Na 
předním dílu je členěn sedlem, od sedla k dolnímu kraji je řasen. Čapka má kruhový 
tvar s velmi vysokým lemem. Má červenou barvu. Kolem krku řetěz rektora. 
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Pedel rektora – Talár z PES a vlny, zelené barvy stejného střihu jako talár rektorský. 
Má přední, kryté zapínání. Rukávy jsou opět rozšířeny. V dolním kraji lemovány 
zeleným saténem. Ze saténu je i šálový límec a lemování předních krajů. Přes ramena 
přehozena čistě bílá, kožešinová pelerína, která sahá pod lokty. Na hlavě zelená, 
kruhová čapka typu „baretu“ s krempou. V horní části je vycpána. Nosí bílé rukavice. 
             Obr. 35.2  Pedel rektora 
 
Prorektor  – Stejný talár jako talár rektorský, ale přes talár se nenosí žádná pelerína. 
Talár je černý, ze sametu, doplňky jsou také černé, ale odlišeny materiálem – satén. 
Jsou to šálový límec, lem dolního kraje rukávu, lempředního kraje. Čapka taktéž 
shodná s rektorskou, má černou barvu. Kolem krku mosazný prorektorský řetěz. 
            Obr. 35.3  Prorektor 
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Rektor – Purpurový talár z PES jednoduchého střihu s předním, krytým zapínáním, 
stojáčkem a hlavicovými rukávy. Přes ramena přehozena pelerína stejné barvy. 
Oblemována tenkou bílou kožešinou. Stejně tak je oblemován rukáv asi 3 cm nad 
dolním krajem. Čapka je kruhového tvaru s obráceným vysokým lemem, který je 
v horním kraji ukončen taktéž bílou kožešinou. Kolem krku je rektorský řetěz. 
 
Pedel rektora – Světle šedý talár z PES s mírně rozšířenými rukávy, předním, krytým 
zapínáním a stojáčkem. Přes ramena přehozena bílá pelerína. Čapka je 
čtyřúhelníkového tvaru. Vršek čapky je v barvě taláru, boky čapky jsou v barvě bílé. 
Nosí bílé rukavice. 
           Obr. 36.1  Pedel rektora a rektor 
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Vysoká škola zdravotnická 
Praha 
 
Rektor – Vínový talár ze sametu s předním, krytým zapínáním a hlavicovými rukávy. 
Rukávy jsou v dolním kraji dvakrát olemovány zlatým prýmkem. Stejně tak je 
olemován i stojáček, který je přičleněn k oděvu. Přes ramena je přehozena pelerína, 
která sahá po lokty a je v dolním kraji taktéž dvakrát olemována zlatým prýmkem. 
Jeden zlatý prýmek je také na předním kraji peleríny. Čapka je tvaru baretu a má také 
vínovou barvu. Kolem krku nemá žádný řetěz. 
 
Pedel rektora – Stejný střih i materiál taláru, jako má rektor, pouze olemování je všude 
jedním prýmkem a barva oděvu je tmavě zelená. Nenosí rukavice. 
                        
Obr.  37.1  Rektor                             Obr. 37 2  Pedel rektora      
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Prorektor – Opět stejný materiál i střih taláru jako talár rektorský a pedelský, to se týká 
i čapky. Olemování krajů límce, peleríny a dolních krajů rukávů je také jen jedním 
zlatým prýmkem. Barva celého oděvu i čapky je černá. 
             Obr. 37.3  Prorektor 
 
Akademický sbor – Talár, pelerína i čapka mají střih i materiál shodný s ostatními 
taláry hodnostářů. Talár je celý černý. Od prorektora se odlišuje tím, že nemá žádné 
zdobení. 
             Obr. 37.4  Akademický sbor 
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Vysoká škola finanční a správní 
Praha 
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Vysoká škola ekonomie a managementu 
Ústí nad Labem 
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4.    Studenti a taláry 
 
Průzkum 
Taláry studentů na veřejných vysokých školách 
v ČR 
 
Studentský talár - Na univerzitách, kde se studentské taláry používají, jsou tyto taláry 
v drtivé většině černé barvy, jednoduchého střihu s předním zapínáním, na předním a 
zadním díle členěny sedlem. Mají hlavicové rukávy. Čapka je čtvercového tvaru, 
stažena do lemu obepínajícího hlavu se střapcem vycházejícím ze středu čapky. Na 
některých školách je talár doplně  o pelerínu černé barvy. 
Taláry jednotlivých fakult a škol se od sebe liší v detailech. 
            Obr. 38.1  Studentský talár (příklad) 
 
 
Cíl průzkumu:  Tento průzkum je okrajovou záležitostí a nemá sloužit k souhrn  
fotodokumentace, jak je tomu u BP, ale cílem je zjistit užívání studentských talárů na 
našich vysokých školách. Výsledek průzkumu je určen pouze pro textilní fakultu . 
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Studentské taláry   ANO – NE: 
Stav v r. 2008 
 
Akademie múzických umění 
DAMU – NE 
FAMU – NE 
HAMU – NE 
 
Akademie výtvarných umění 
– NE 
 
Česká zemědělská univerzita 
Provozně ekonomická fakulta – NE 
Fakulta agrobiologie – NE 
Technická fakulta – NE 
Fakulta životního prostředí – NE  
Lesnická a dřevařská fakulta – NE 
 
České vysoké učení technické 
Stavební fakulta – NE 
Strojní fakulta – NE 
Elektrotechnická fakulta – NE  
Fakulta architektury – NE 
Dopravní fakulta – NE 
 
Janáčkova akademie muzických umění 
Divadelní fakulta – NE 
Hudební fakulta – NE 
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Zemědělská fakulta – NE 
Přírodovědecká fakulta – ANO 
Pedagogická fakulta - NE 
Zdravotně-sociální fakulta - NE 
Teologická fakulta – ANO 
Filozofická fakulta – NE 
 
Karlova univerzita  
Katolická teologická fakulta – NE 
Evangelická teologická fakulta – NE 
Husitská teologická fakulta – NE 
Právnická fakulta – NE 
1. lékařská fakulta – NE 
2. lékařská fakulta – NE 
3. lékařská fakulta – NE 
Filozofická fakulta – NE 
Přírodovědecká fakulta – NE 
Matematicko-fyzikální fakulta – NE 
Pedagogická fakulta – NE 
Fakulta tělesné výchovy a sportu – NE 
 
Masarykova univerzita 
Právnická fakulta – NE 
Lékařská fakulta – NE 
Přírodovědecká fakulta – NE 
Filozofická fakulta – NE 
Pedagogická fakulta – NE 
Fakulta informatiky – NE 
Fakulta sociálních studií – NE 
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Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 
Provozně-ekonomická fakulta – ANO 
Agronomická fakulta – NE 
Lesnická fakulta – NE 
Zahradnická fakulta – ANO 
 
Ostravská univerzita 
Filozofická fakulta – NE 
Pedagogická fakulta – NE 
Přírodovědecká fakulta – NE 
Zdravotně-sociální fakulta – NE 
 
Slezská univerzita 
Filozoficko-přírodovědecká fakulta – ANO 
Obchodně-podnikatelská fakulta – ANO 
 
Technická univerzita 
Strojní fakulta – NE 
Textilní fakulta – NE 
Pedagogická fakulta – NE 
Hospodářská fakulta – NE 
Fakulta umění a architektury – NE 
Fakulta mechatroniky – NE 
Ústav zdravotnických studií – NE 
 
Univerzita Hradec Králové 
Pedagogická fakulta – NE 
Fakulta informatiky – NE 
Filozofická fakulta – NE 
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Přírodovědecká fakulta – NE 
Filozofická fakulta – NE 
Pedagogická fakulta – NE 
Právnická fakulta – NE 
 
Univerzita Pardubice 
Dopravní fakulta J.P. – NE 
Ekonomicko-správní fakulta – NE 
Filozofická fakulta – NE 
Fakulta chemicko-technologická fakulta – NE 
Fakulta restaurování – NE 
Fakulta zdravotnických studií – NE 
 
Univerzita Tomáše Bati 
Technologická fakulta – ANO 
Fakulta managementu a ekonomiky – ANO 
Fakulta informatiky – ANO 
Fakulta MM komunikací – ANO 
Fakulta hospod. studií – ANO 
 
Univerzita J. E. Purkyně 
Fakulta sociálně-ekonomická – NE 
Fakulta životního prostředí – NE 
Filozofická fakulta – NE 
Pedagogická fakulta – NE 
Přírodovědecká fakulta – NE 
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Veterinární a farmaceutická univerzita 
Fakulta veterinárního lékařství – ANO 
Farmaceutická fakulta – ANO 
Fakulta veterinární hygieny – ANO 
 
Vysoká škola báňská – TU Ostrava 
Hornicko-geologická fakulta – ANO 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství – ANO 
Ekonomická fakulta – ANO 
Fakulta bezpečnostního inženýrství – ANO 
Fakulta elektrotechniky a informatiky – ANO 
Stavební fakulta – ANO 
Strojní fakulta – ANO 
 
Vysoká škola ekonomická 
Fakulta financí a účetnictví – NE 
Fakulty mezinárodních vztahů – ANO 
Podnikohospodářská fakulta – NE 
Fakulta informatiky a statistiky – NE 
Národohospodářská fakulta – NE 
 
Vysoká škola chemicko – technologická 
Fakulta chemické technologie – NE 
Fakulta technologie ochrany prostředí – NE 
Chemicko-inženýrská fakulta – NE 
 
Vysoká škola polytechnická 
– NE 
 
Vysoká škola technická a ekonomická 
– NE 
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Vysoká škola umělecko – průmyslová 
– NE 
 
Vysoké učení technické 
Fakulta architektury – ANO 
Chemická fakulta – ANO 
Podnikatelská fakulta – ANO 
Stavební fakulta – NE 
Fakulta elektrotechniky – NE 
Fakulta informačních technologií – ANO 
Strojní fakulta – NE 
 
Západočeská univerzita 
Ekonomická fakulta – NE 
Elektrotechnická fakulta – NE 
Filozofická fakulta – NE 
Pedagogická fakulta – NE 
Právnická fakulta – ANO 
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„Potřebnost“ taláru pro studenty při promoci 
( Odpovídalo 80 studentů textilní fakulty z různých ročníků i zaměření. Vybíráni byli 
náhodně, většinou na VŠ kolejích Harcov a v objektu menzy F. )
 
Otázka: Chtěl/a by jsi být při Tvé promoci oblečen v taláru? Jestliže ano, jakou 
variantu by jsi zvolil/a? 
 
A, Koupit si talár do svého vlastnictví. 
B, Půjčit si talár od fakulty pouze na promoci. 
C, Raději bych absolvoval promoci v klasickém, slavnostním oblečení. 
 
 A, Koupit si talár do svého vlastnictví. 
Na tuto odpověď kladně odpovědělo 21 studentů. Ve většině případů ale studenti 
zároveň dodali, že by si oděv koupili pouze za předpokladu, že by nabídka pro ně byla 
finančně zajímavá. Zajímavý je také názor, který hovoří o neurčitém splátkovém 
kalendáři od fakulty směrem ke studentovi. 
 
B, Půjčit si talár od fakulty pouze na promoci. 
S touto odpovědí se ztotožnila většina dotázaných, a to 43 studentů. Studenti si 
většinou nemohou dovolit talár koupit, a tak by si jej raději půjčili. V ětšina z nich by 
souhlasila i s rozumným poplatkem za půjčení. 
 
C, Raději bych absolvoval promoci v klasickém, slavnostním oblečení. 
16 studentů by se přiklonilo k této odpovědi. Většinou zazníval důvod takový, že zde 
není zakořeněna tradice talárů u studentů a není potřeba přejímat jiné tradice z jiných 
škol. 
 
Vyhodnocení: Při svém dotazování jsem nejvícekrát slyšel odpověď takovou, že by si 
studenti nejraději talár půjčovali od fakulty. Osobně si myslím, že hlavním důvodem 
je nedostatek financí u studentů na nákup taláru a pak také „zbytečnost“ taláru po 
slavnostním aktu. 
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5.    Závěr 
 
Přehled 
Barevnost talárů na veřejných VŠ v ČR 
 
Vysvětlivky:   
První písmeno je vždy hlavní barva taláru.  ( B ) 
Druhé písmeno je doplňková barva taláru.  ( BB ) 
                     Další písmena (pokud jsou) označují barevnost podle fakult.  ( BBBB )                         
Pomlčka značí ten případ, kdy se funkce nebo pouze talár funkce,  podle mých 
informací na škole nevyskytuje, popř. se vůbec nepoužívá. ( - ) 
 
 Rektor Pedel 
rektora 
Prorektor Kvestor Děkan Pedel 
děkana 
Proděkan Ak.s. 
AMU B - B B BBBBB - B - 
AVU BB B BB BB - - - B 
ČZU BB BB BB - BB BB BB B 
ČVUT B B B B B BBBB B - 
JAMU BB BB BB BB BB BBBB B - 
JU BB BB B - BBBBB BBBBB BBBBB - 
KU BB BB B - B B B B 
MU BB BB BB - BBBBB BBBB BBBBB - 
MZLU BB BB BB BB BBBBB BBBBB B B 
OU BB BB BB B BB BBBB BB - 
SU BB BBB BB BB BB B BB B 
TU BB BB B - BBBBB BB B B 
UHK BBB BB BBB - BBBBBB BBBBBB BBBBBB - 
UPOL BB BBB BB - BBBBB BBBBB BBBBB B 
UP BB BB B - BBBBB BBBBB BBBBB - 
UTB BB BB BB BB BB BB BBBBB - 
UJEP BB B BB BB BB BB B BB 
VFU BB B BB - BBBBB BBBBB B - 
VŠB BBB BBB BB - BBBBB BBBBB B - 
VŠE BB BB B BB BBBBB BBBB B - 
VŠCHT BB BB B BB BB BB BB B 
VŠP BB BB BB - - - - B 
VŠTE - - - - - - - - 
VŠUP BB B B B - - - B 
VUT BB B BB BB BBBBB BBBB B BBBB B 
ZU B B BB B B BBBB B BBBB B BBBB B 
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Z tabulky barevnosti nám vychází poměrně jasný výsledek u rektorů veřejných 
vysokých škol. Tento výsledek se týká purpurové barvy, nebo jiného odstínu červené na 
talárech těchto hodnostářů. Pouze s výjimkou AVU, ČZU a VŠCHT. Poměrně stejnou 
shodu v barvě talárů nacházíme i prorektorů, ve většině je jejich barva taktéž purpurová. 
Další hodnostáři jsou většinou na všech školách rozdílní, je to způsobeno tím, že nižší 
hodnostáři již přísluší k určitým fakultám a tyto fakulty si udržují svoji „suverenitu“, 




Průzkumem jsem zjistil, že většina škol studentské taláry nepoužívá. Tento fakt 
mi byl zdůvodněn přímo ze sekretariátů škol tím, že se jedná hlavně o problém náročné 
organizace při pořizování talárů. Také zde hraje roli finanč í stránka. Taláry jsou podle 
mých informací poměrně ekonomicky náročnou položkou. 
V případě škol, kde se taláry používají, mi bylo podáno vysvětlení takové, že 
taláry vypadají slavnostně a studenti chtějí mít při své životní události právě co 
nejslavnostnější oděv.  
Z mého průzkumu je jasně patrné, že školy, ale ani jednotlivé fakulty nejsou 
v tomto tématu sjednoceny a každá škola se k němu staví z jiných hledisek. Ani 
výsledek, který vzešel, není ale nijak jednoznačný. Nedá se říci, že by drtivá většina 




Tato anketa byla zhotovena na přání mého konzultanta, a to z důvodu zjištění 
názoru studentů textilní fakulty na to, jestli by chtěli být při své promoci oblečeni v 
taláru.  
Anketa byla poměrně zajímavou prací, studenti mi odpovídali různými způsoby, 
jak osobně, tak přes e-mail. Při svém dotazování jsem nejvíce krát slyšel odpověď 
takovou, že by si studenti nejraději talár půjčovali od fakulty. Osobně si myslím, že 
hlavním důvodem je nedostatek financí u studentů a nákup taláru a pak také 
„zbytečnost“ taláru po slavnostním aktu. 
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Body, které jsou pozměněny oproti původnímu zadání BP 




Po dohodě s mým konzultantem jsme se rozhodli nezařa ovat do mojí BP srovnání 
talárů a insignií na VŠ. Důvodem je fakt, že naše školy mají tyto symboly naprosto 
odlišné a tím pádem zde není měřítko, podle kterého by se mělo srovnávat. 
 
Bod 4 
Tento bod jsme také nazařazovali. Důvodem je to, že je zde opět velká různorodost 
v talárech a pokud se někdo bude chtít při jejich tvorbě inspirovat, bude výhodnější si 
celou práci, díky podařené fotodokumentaci, prohlédnout. 
 
Navíc 
Do mojí BP jsem navíc zař dil, na požádání mého konzultanta, přehled barevnosti 
talárů na VŠ, průzkum existence studentských talárů na VŠ a také jsem provedl 
anketu k tomuto tématu. Toto téma jsem zař dil díky své aktuálnosti v důsledku toho, 
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